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1 .  INLEIDING 
Met haar schri jven met kenmerk dossier 5 9 8 7 2 . 0 6 1  van 5 decem­
ber 1 9 9 1  verzocht de N .  V .  Traetabel het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie ( LTGH ) van de Universi ­
teit Gent over te gaan tot een inventarizatie van de grondwa­
tervoorraden met het oog op een mogeli jke winning van 1 0 0  
m3/h grondwater voor de geplande centrale . 
De geraadpleegde gegevens omvatten : 
- de archieven van de Belgische Geologische Dienst , kaartbla­
den 4 / 8 , 5 / 5 , 5 / 6 , 1 2 / 3 , 1 2 / 4 , 1 3 / 1 , 1 3 / 2 , 1 5 / 5 . 
- de archieven van de AMINAL 
- de archieven van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie , Univers iteit Gent 
- de archieven van het Bestuur Geotechniek 
een aantal boringen en diepsonderingen uitgevoerd in het 
bestek van licentiaats-en doctoraateverhandelingen 
- de archieven van SMET-BORING N . V .  
Verder werd in het bestek van deze studie kontakt genomen met 
de Technische Dienst van de gemeenten Brugge , Blankenberge , 
Knokke-Heist en Oostende . Dit leverde echter geen bi jkomende 
informatie op . 
Aangezien slechts zeer weinig gegevens over de kwaliteit van 
het grondwater beschikbaar waren werden op het terrein vi jf 
grondwatermonsters voor analyse genomen . 
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2 .  LIGGING VAN BET STUDIEGEBIED BN DE GEPLANDE CENTRALE 
Het studiegebied ligt op het kaartblad Heist ( 5 / 5 ) van het 
Nationaal Geografisch Instituut ( fig . 1 ) . Het wordt in het 
noorden begrensd door het Verbindingsdok1 in het oosten door 
het Af leidingakanaal van de Leie 1 in het zuiden door de 
spoorli jn Brugge - Knokke en in het westen door het Boude­
wi j nkanaal .  Het gebied bes laat een oppervlakte van ca. 1 9  km2 
en behoort tot de gemeente Brugge ( deelgemeenten Lissewege­
Dudzele ) .  
Het gehele studiegebied maakt deel uit van de Polderstreek . 
Door de recente havenontwikkeling bli j ft heden nog weinig van 
de oorapronkel i jke polder over . Een deel werd reeds opge­
spoten tot het peil ca . + 6131 een ander deel zal worden 
uitgegraven bi j de aanleg van het zuideli j k  dok . De nog be­
staande polder ligt op een peil tus sen +1125 en +4 en wordt 
gekenmerkt door talri jke , onregelmatig gedempte veenputten 
( Depret M . 1  1 9 8 3 ) . 
Door de lage ligging was het gebied tussen de twee kanalen 
onderhevig aan wateroverlast . Het draineringsnetwerk was dan 
ook zeer dicht ontwikkeld. Tengevolge van de opspuitingen en 
de havenuitbreidingen verandert het hydrografisch patroon 
voortdurend . 
De ligging van de geplande centrale is weergegeven in figuur 
1 .  
1 Al le peilen in dit verslag zi jn aangegeven ten op­
zichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Water­









Fig. 1 - Ligging van het studiegebied met aanduiding van de geplande centrale 
(volgens De Breuck W. et al., 1991) 
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3. HYDROGEOLOGISCHE BOUW 
3 . 1 . De watervoerende lagen te Zeebrugge 
Ter hoogte van de geplande centrale kan men algemeen vier 
watervoerende lagen onderscheiden ( fig . 2 )  . Deze zi jn van 
onder naar boven ( respektieveli jk van oud naar jong ) : 
- de watervoerende laag in Sokkel ( S )  en Kri j t  ( K )  sedimenten 
de watervoerende laag in het Landeniaanzand ( LZ )  
- de watervoerende laag in het Ieperiaanzand ( Yd )  
- de watervoerende laag in de Kwartaire- ( K )  en Pani seliaan-
zanden ( P )  
3 . 2 .  Vergunde grondwaterwinningen 
Binnen een straal van 6 , 5  km rond de geplande centrale komen 
volgens de archieven van de AMINAL 12 vergunde grondwaterwin­
ningen voor . Van deze twaalf winningen wint het overgrote 
deel ( 9  van de 12 ) water uit de bovenste watervoerende laag 
( Kwartair en Paniseliaan ) .  Slechts twee onttrekken water uit 
het Ieperiaanzand en s lechts één pompt in het Landeniaan . 
Hierbi j dient opgemerkt te worden dat even buiten deze zone 
( bepaald door de 6 , 5  km straal ) meerdere winningen voorkomen 
in het Landeniaanzand . Het j aarli jks vergund debiet van de 
verschi llende waterwinningen varieert van 1 0 0 0  tot 1 0 5 0 0 0  m3• 
Voor de watervoerende laag van Sokkel en Kri jt zi jn geen 
grondwaterwinningen in het Zeebrugse bekend . De kenmerken van 
de verschi llende winningen , samen met het j aarli jks vergunde 
debiet en de aangepompte laag worden weergegeven in tabel 1, 
de ligging van de winningen in figuur 3 .  
Tabel 1. Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van de geplande centrale volgens de gegevens van de AMINAL 
Bedrijf Type LambertcoOrdinaten Hoogte Aantal Diepte .Aangepompte Jaarlijks 
maaiveld putten in m laag vergund 
x y in m TAW debiet in m3 
1 Wasserij Wasserij 67585 224425 +4 1 250 L 3200 
Oefever 
2 Zeebrugse bewerking 69770 223015 +6 1 100 Yd 175200 
behandelings- vaste 70135 223040 +6 1 100 Yd 
maatschappij brandstof 
3 Lust A Wasserij 71040 226090 +5 1 135 Yd 10950 
4 Lebion A Wasserij 64800 221820 +4 1 76 LePa/LeBr 10950 
5 Verheye Wasserij 75120 227350 +5 1 20 LePa/LeBr 1000 
6 Kliniek O.L.V. Kliniek 75793 225515 +5 1 90 LePa/LeBr 30000 
Ter Linden 
7 Vandaele M Wasserij 72000 225835 +5 1 30 K 1000 
8 Tijdelijke be- en verwerking 69940 215620 +5 20 5 K 10000 
Vereniging van natuursteen en 69900 215600 +5 7 7 K 
Vandho van overige niet-
metale mineralen 
9 Hotel La Reserve Hotel-Motel 74185 226875 +5 1 17 K 15000 
10 Gemeente Waterbedelings- 76000 226150 +5 21 23 K 
Knokke bedrijf 73400 226200 +5 22 23 K 1050000 
76000 226150 +5 28 23 K 
vergunningen binnen de zone 063000<X<078000 - 815000<Y<229000 





Fig. 3 - Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 6,5 km rond de 
geplande centrale (volgens de archieven van de AMINAL) 
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3 .  3 .  De watervoerende laag in Sokkel en Krijt 
De geologische informatie betreffende de Sokkel , het Kri jt en 
het Landaniaan is in grote mate gesteund op de boring te 
Knokke n °  11E1 3 8  uitgevoerd door de N . V .  Smet Boring in op­
dracht van de Belgische Geologische Dienst in 1 9 8 0. Deze 
boring ligt niet te ver verwi jderd van Zeebrugge . Daarenboven 
werden er gestoken en gekarnde monsters genomen zodat een 
gedetailleerde litologische beschri jving voorhanden is. 
3 . 3 . 1 .  De Sokkel 
Ter hoogte van de geplande centrale wordt de Sokkel gevormd 
door fyllitische gesteenten ( kwartsschalies ) van het Mas s ief 
van Brabant , die voorkomen op een diepte van ongeveer 3 6 5  m. 
Door Legrand ( Legrand R .  1 9 6 8  - Sokkelboring 1 1E4 8 te Knokke ) 
werden zi j tot het Cambrium gerekend , meer bepaald tot de 
etage van het Reviniaan . In de recente boring van Knokke 
( 1 1 E1 3 8 ) bevinden deze fyllieten van Oisquercq zich op een 
diepte van 4 3 2  m .  Volgens G .  Van Grootel ( mondelinge medede­
ling ) zouden ze van Siluurouderdom zi jn wegens de aanwezig­
heid van Chi tinozoa . Volgens P .  Lag a en N .  Vandenberg he 
( 1 9 9 0 ) helt de Sokkel in oosteli jke richting en komt hi j voor 
te Oostende op een diepte van 2 9 0  m ,  te Zeebrugge op 3 6 5  m en 
te Knokke op een diepte van 4 3 2  m ( fig . 4 ) . 
Het debiet dat uit deze gesteenten kan gewonnen worden hangt 
af van de graad van splijting . Normaal neemt deze af met de 
diepte zodat de grootste debieten meestal geleverd worden 
door putten in de top van de sokkelgesteenten . Indien geen 
barsten of spleten voorkomen zal de put geen water leveren . 
Uit de ervaring van het LTGH in verband met vers chi llende 
pompproeven in Vlaanderen bli jkt dat de Sokkel anisotroop is 
voor de hydraulische doorlatendheid ( Lebbe L. et al. 1987, . .  
1990). 
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In de onmiddelli jke nabi jheid van de geplande centrale komen 
volgens de beschikbare gegevens geen Sokkelputten voor ; 
daarom werd een ruLmer gebied bekeken van ongeveer 1 9 6 4  km2 
d . w . z .  25 km rond de geplande centrale . Hierin z i j n  10 bo­
ringen bekend ( fig . 5 )  • Slechts vier ervan leveren enige 
hydrogeologische gegevens . In de aanvangsperiode leverden de 
putten debieten , die varieerden van 0 ( leveren geen water ) 
tot 1 7 , 9  m3 /h . In de oudere putten liep het water over ( arte­
sische toestand s .  s )  • De put van het Thermaal Ins ti tuut te 
Oostende gaf aanvankelijk een uitstromend debiet van 9 m3 /h. 
In 1 9 5 9  was deze waarde reeds gedaald tot 2 m3/h. In de j aren 
8 0  stond het water onder het maaiveld . Er zi jn nagenoeg geen 
gegevens over specifieke putcapaciteiten ( Q/ s ) bekend . Vol­
gens het boorverslag had een put in Oostende een Q/s waarde 
van 0 , 0 3 3 7  m3 /h per m verlaging ( anno 1 9 84 ) . 
Tabel 2 geeft de chemis che samenstelling van het grondwater 
in de Sokkel op vier verschillende plaatsen . Tabel 3 vermeldt 
de chemische analyse van het water van het Thermaal Instituut 
van Oostende ( bron Koning Albert I )  uitgedrukt in ionenkon­
centraties ( mg/ 1 ) en in functie van de ti jd . Uit tabel 2 
bli j kt dat de samenstelling van het water in de verschillende 
putten geli j klopend verandert . Tussen 1 9 3 4  en 1 9 8 2  is het 
totaal gehalte aan opgeloste stoffen toegenomen van 3 2 4 0  tot 
3 9 4 0  mg/ 1 . Er is vooral een toename van Na+ , Cl- en HC03- ,  
terwi j l  het S04 2-gehalte ongeveer geli j k  gebleven is. De 
Ca 2+- en Mg2+-gehalten z i j n  licht j es gestegen . De sti jging 
van het zoutgehalte i s  waarschi jnl i j k  het gevolg van de ex­
ploitatie waardoor water uit grotere diepte aangetrokken werd 
en/of vanuit hoger gelegen watervoerende lagen ( b. v. Lande­
niaan ) .  Het Sokkelwater wordt gekenmerkt door een specifieke 
minerale samenstelling . Het water is hypotonisch ( < 0 ,  9 % 
NaCl ) ,  ri jk aan sulfaten ( Na2S04 = 6 0 0 mg/1 ) ,  chloor ( Cl-= 
1 5 0 0  - 1 7 0 0 mg/1 ) en carbonaten ( HC03 - + C03 2- = 6 8 0  mg/1 ) . 
Qua smaak geli j kt het op dat van Vichy l ' Höpital ( Everaerts 
M.J. 1 9 3 4 ) . Het is bakteriologisch zuiver. Gelet op de diepte 
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van het water zou de temperatuur te Zeebrugge ongeveer 2 0 ° C 
bedragen . 
Tabel 4 geeft de kenmerken van enkele boorputten in de Sok­
kel . Een uitvoerige beschri jving van de verschil lende putten 
is weergegeven in bi j lage 1 .  
3 . 3 . 2 .  Het Krij t  
In de Zeebrugse ondergrond treft men alleen Boven-Kri jt aan . 
Het betreft hier een relatief homogene laag fijnkorrelig wit 
kri jt met veel fossielresten en zwartbruine pyrietri jke la­
gen . Meerdere dunne verharde horizonten komen verspreid voor 
en in z i jn geheel wordt het kri j t  harder met de diepte . De 
top van de Kri jtsedimenten ligt op -2 8 0  ( - 3 0 5  te Knokke ) .  De 
basis van het wit kri j t  ligt op het peil - 3 5 8  ( -428  te Knok­
ke ) .  Hier treft men zwarte fosfaatknollen aan en vanaf het 
peil - 3 5 9 , 8  ( -429 , 8  te Knokke ) glaukoniet . De onderste laag 
bestaat uit een groene , gecementeerde glaukonietzandsteenlaag 
ri jk aan k leine zwarte knol len en visresten . Op grond van de 
nanofossielen kan men achtereenvolgens van onder naar boven 
Boven Santonlaan ( 1 , 5  m )  Campaniaan en Maastrichtlaan ( 7  m) 
onderscheiden ( Laga P .  en Vandenberghe N . , 1 9 9 0 ) .  
In een straal van 2 5  km rond de geplande centrale vindt men 
geen enkele put in het Kri j t  waaruit water gewonnen wordt . 
Het bestaan van winningsputten in diepere lagen ( Sokkel ) 
wi j st erop dat het Kri jt waarschi jnli jk te weinig doorlatend 
is om een grondwaterwinning toe te laten . 
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Tabel 2. Kwaliteit van het grondwater in de Sokkel (uitgedrukt in mg/1) 
Winningsput Na Cl Na a COlli Na aso .. Mgso .. Ca COs Mgco� 
Leopoldspark Oostende 1462 6 12 695 63 
(MN Goffin 1864) 
Compagn. lmmobilier 1397 1408 289 8 34 
Knokke 11E48(1912) 
Thermaalwater Oostende 1923 616 537 47,9 
(1934) 
Prov. kasteel Graaf Meeus 1800 
(M. Delecourt-Wincq fils, 
1912) 
Tabel 3. Kwaliteit van het water uit de Sokkelput (thermale bron) 
Koning Albert I te Oostende 
1934 5/1973 9/1973 1981 
ion Everaerts M.J. L.T.G.H. L.T.G.H. Henry-Jean Spa 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
Na+ 1209 1472,5 1325,4 15 00 
K+ 19 20,99 24,14 22 
Ca2+ 12,5 15,81 15,88 21 
Mg:z+ 9,7 13,96 13,23 16 
Fe:z+t�+ 0,5 0,4 0 0,46 
NH.,+ 0 3,98 1,41 1,118 
Mn:Z+ 0,04 0 
Cl- 1185 1490,0 1488 1710 
so.,:z- 431,5 646 ,0 431,97 400 
HC03- 345 681,553 647,82 725 
C0s2- 11,400 0 
po.,s- 0,4 0,10 0,24 <0,05 
NO:a- 12,01 1,19 <0,25 
NO:z- 0,11 0,05 0,490 
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bu.r 
plot gaf IIIXIit 1111& debiet - te � Fel+ 
en NICl gehalte - 30 jaar b.ait.en dienst 
Diepte 
bod.ng 











Fig. 5 - Ligging van putten h 
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3.4. De watervoerende laag in het Landaniaan 
Bi j de inventaris van het Landaniaan werd naast de boring te 
Knokke gesteund op alle putten in een straal van 1 5  km rond 
de geplande centrale . 
Algemeen kan men in het Landaniaan twee lagen onderscheiden. 
Een bovenste , ongeveer 2 0  meter dikke laag , bestaat uit 
kwartszand en is vermoedelijk van kontinentale oorsprong 
( Laga P. en Vandenberge N . , 1 9 9 0 ) .  Ze begint op peil - 2 4 0  
( peil - 2 8 8  te Knokke ) .  Deze laag vormt de watervoerende laag 
van het Landeniaan . Het zandpakket rust op een laag van ma­
riene ( brakwater - lagunaire af zettingen ) lemige tot kleiige 
sedimenten ( boring 2 2W2 7 6  BGD in De Haan ) .  Deze minder door­
latende laag vormt de vloer van de watervoerende laag van het 
Landeniaan . Bovenaan wordt deze afges loten door de ongeveer 
1 4 0  meter dikke kleilaag van het Iepariaan ( Yc ) . 
In een straal van 1 5  km treft men 1 7  putten in het Landaniaan 
aan. Aanvankelijk leverden zi j debieten van 4 tot 2 3 , 5  m3 /h. 
Sommige· liepen vri j over . Het huidig debiet ( persoonli jk 
kontakt 1 9 9 1 ) van de actieve Landeniaanputten bedraagt onge­
veer 1 5  m3/h . Volgens de archieven van de N . V .  SMET BORING 
geeft een Landenlaanput ter hoogte van de Zees luis te Zee­
brugge 20 m3 /h voor een verlaging van 35 m ( Rapport T j aden 
Zees luis Zeebrugge - juni 1 9 7 7 ) .  De specifieke putcapaciteit 
( volgens de boorvers lagen ) s chommelt van 0 , 4 8 tot 2 , 1  m3 /h 
per m verlaging ( tab . 5 ) . De ligging is weergegeven in figuur 
5 .  
Uit chemische analysen ( tab. 6 , 7 en 8 )  bli j kt dat in de 
streek ten noorden van de geplande centrale het totaal zout­
geha lte ongeveer 6 g/1 ( 5 9 1 2 , 5 6 mg/1 TDS ) bedraagt . De kaart 
van de grondwaterkwaliteit in de Provincie West-Vlaanderen 
( De Breuck W .  et al . 1 9 9 0 ) geeft voor de streek van de ge-
plande centrale de volgende waarden weer geleidbaarheid 
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6 5 0 0 - 7 0 0 0  �S , i j zergehalte 1,1 mg/ 1 , hardheidsgraad l0 ° F ,  Cl­
gehalte 2 5 0 0  mg/ 1  en 5042- gehalte 5 7 8  mg/ 1 . 
Bi jkomende kwal i tei tsanalysen uitgevoerd in het bestek van 
onderhavig rapport tonen aan dat het Landenlaanwater te Zee­
brugge ongeveer 5 4 2 3  mg/ 1  zout bevat; te Brugge is dit onge­
veer 2 9 0 0  mg/ 1  ( tab . 7 en 8 ) . 
Tabel 5. :Keri!Erken van boorpltten in het IBmenisan 
Nr. bor:ing debiet :in in gebruik �e 
1. L'ffiH rá3{h (actief �veld 
2. :000 tijdens debiet in m TAW 
3. jaar van :in in rá3(h) 
uitvoer.ing gebru:ilmaue 
1. 4/8Sll44 9 nee +4 
10E30 
1887 
2. 13/151432 14-25 nee +5 
23W145 
1909 
3. 5/651449 12 nee 
11nn 
1932 
4. 5/551445 12 ja (5) +4 
ll'W210 
1949 
5. 13/151437 5 nee +6 
-
1949 
6. 13/151438 1 nee +5 
23W22B 
1949 
7. 13/151435 4 nee +5 
23W362 
1950 


































O'il'el"lopem bij aanvang (NaC1=4251 �/1) 
overlopeme p.rt: tijdens :ingebruikneming; p.rt: niet geken:i bij 
fil:DB 
p.tt <>mevuld wegens zoutgehalte, 1 iggi� niet gekend 
debiet 5 ID3(h, vergurd debiet 3200 ID3/j (1991) 
overloperde p.tt tijdens :ingebruikneming, p.tt niet gekend bij 
de .instel.lJng 
plt niet geken:i bij eigenaar 






Tabel 5 : vervolg 
9. 13/18133 15,2 ja (15) +5 Brugge 217,78 debiet 1990 : 15 ui3 /h 
23W360 ( Gistbroesdes) 
1958 
10. 13/181434 20 ja (15) +5 Brugge 216,7 debiet 1990 : 15 rrr3 fh 
23W360 ( Gistbroesdes) debiet 1973 : 18 rrr3 /h 
1959 




12. 5/551446 20 nee +3 ZeeJmae 2B8 p.tt hd.ten gebruik wegens starzetting bedrijf llWl54 (Vleesbe-
1965 drijf Zl!M) 
5/551447 23,5 nee +3 Zeebr:ugge 272 p.tt hliten gebruik wegens starzetting bedrijf 
- (Vleesbe-





14. 13/181431 22,7 nee +4 Brugge 232 p.tt hliten gebruik wegens ijzergehalte, debiet 1ES voldoende 
23W382 (l!bail 
1981 Brugge) 
15. 13/181440 10,8 ja (15) +5 Brugge- 206 jaarverlEuik 1990 : 5676 rrr3 lt\ssebroek 
1982 (St.U.XSS 
Ziekenbuis 
16. 13/181429 10 ja(9,3) +4 Brugge 270 p.tt bn volgens boorfimB 16 ui3 /h leveren 
23W375 (Appetit) 
1985 
17. 13/181430 ? nee +5 Brugge 205 jaarverbruik 1983 : 8600 rrr3 
p.tt hd.ten gebruik 
1 
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Tabel 6. Kwali teit van het Landeniaanwater te Brugge (G i stbrocades) 
Parameter Concentrati e  in mg /1 
1975 1978 1979 1980 1981 1982 
Na Cl put 12 1369 1277 1409 1411 1406,5 1436 
(1433) 
put 4bi s 1403 1409 1392 1360 1362 1314 
(1434) 
S0s2 - put 12 250,3 284 117 679,7 299 282,5 
(1433) 
put 4bi s 282,9 281 262 263,0 255 2 18,2 
(1434) 
Fe 2 +ts+ put 12 - 0,36 0 ,8 0,41 0 ,35 0,31 
(1433) 
put 4bi s 0,16 0,1 0 ,3 2  0,21 0,14 0,14 
( 1434) 
Si02 . put 12 10 5,19 16 13 10,87 11,19 
(1433) 
put 4bi s 9,3 5,4 11,7 12,5 11,19 11,49 
(1434) 
Tabel 7. Kwaliteit van het landeni.aanwater te Brugge (waterstalen 01/1992) 
ka tien eencentratie rrg/1 anial eencentratie in rrg/1 
Gistbroades Gistbrocades Appetit Gistbrocades Gistbrocades Appetit 
p.ttl2 p.rt. 4 bis pltl2 p1t 4 bis 
Na+ 918,5 874 858 Cl- 731,4 710,2 699,6 
K+ 20,5 19,15 20,1 SQ".2- 207,24 172,87 202,51 
Ca2+ 11,45 11,83 13,46 N:>s- 0,3 0,26 0,39 
�2+ 10,25 10,25 10,63 N)2- 0,08 0,11 0,05 
Fe::t+JS+ 0,28 0,18 0,32 HOOs- 1050,42 1072,99 1044,93 
1112+ <0,01 <0,01 <0,01 CX>s
2- 0 0 0 
NH".+ 0,85 0,85 0,97 PQ".2- 0,21 0,30 0,28 
totaal 2951,48 2872,99 2851,24 F- 2,61 2,67 2,43 
zrut- S2- 0,05 0,05 0,07 
gehalte 
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Tabel a. RNlliteit van het landeni.aameter te Zeebrugge (Wasserij De Fever). 
Katicn Ca1centratie in ug/1 Anirn Cmcentratie in ug/1 
5/1973 9/1973 01/1992 5/1973 9/1973 01/1992 
Na+ 2032,09 1934,20 1821,0 Cl- 2620 2443 2321,4 
K+ 31,85 41,72 73,65 SQ42- 578,5 557,5 577,47 
eaz+ 32,80 32,30 39,21 H:>s- 14,66 4,36 0,67 
r-t2+ 30,05 32,46 34,25 NJz- 0 0,01 0,05 
FeZ+IS+ 1,1 0 0,28 �ms- 566,82 557,06 589,26 
Ml2+ 0,02 0 < 0,01 CX>s
z- 0 0 0 
NfL.+ 4,5 2,03 1,98 PQ42- 0,17 0,31 0,03 




3. 5. De watervoerende laag in het Ieperiaan 
De derde watervoerende laag i s  opgebouwd uit donkergroengrijs 
kleihoudend f i j n  tot zeer f i jn zand met veel glimmers en fijn 
verdeeld glaukoniet soms met kalkzandsteenbanken . Zij is 
ongeveer 20 m dik en ligt tus sen de peilen - 7 9  en - 9 9 . Boven­
aan wordt ze a fgesloten door Paniseliaanklei (Klei van Merel­
beke , P1m ) . Zi j is onderaan begrensd door de blauwgrij ze , 
leemhoudende klei van het Iepariaan (Klei van Ieper ) . 
In een straal van 6 , 5  km bevinden z ich 8 gekende Ieperiaan­
putten , die debieten van 2 tot 2 0  m3 /h leveren (debiet opge­
geven door de boorfirma en gemeten op het moment van inge­
bruikname ) .  Volgens de gegevens van de AMINAL z i j n  er thans 
twee vergunde grondwaterwinningen in het Iepariaan (na te­
lefonis ch kontakt bli jkt er s lechts één te zi jn ) . De voor­
naamste en meest recente is de grondwaterwinning van de Zee­
brugse Behandelinga Maatschappi j in de Zeebrugse binnenhaven 
( ZBM )  met 2 pompputten voor een totaal vergund j aarlijks 
debiet
. 
van 1 7 5 2 0 0  m3• Put 1 (n° 9 tab . 1 0 ) levert een debiet 
van 7 m3 /h voor een verlaging van 6 3 , 2  meter (rustpeil ho = 
- 1 , 3 ;  peil bi j einde putproef = - 6 2 ) . De specifieke put­
capaciteit bedraagt 0 , 1 1 1  m3 /h per m .  verlaging na 4 , 5  uur 
pompen. De basis van de 1 2  meter lange filter bereikt het 
peil - 9 8 .  Put·2 (n ° 1 0  tab . 1 0 ) levert een debiet van 1 0  m3 /h 
voor een verlaging van 4 7  m (rustpeil ho = - 1 ; peil bij einde 
putproef = -4 8 ) . De specifieke putcapaciteit bedraagt 0 , 2 1 3  
m3 /h per m .  verlaging na 3 , 5  uur pompen. De bas i s  van de 1 4  
meter lange f ilter bereikt het peil - 9 7 . De kenmerken van de 
verschillende winningsputten zijn weergegeven in tabel 1 0 , de 
ligging in figuur 6 .  
Het chloridegehalte (Cl- ) van het Iepariaanwater van de ZBM 
bedraagt voor put 1 1 1 2 5 mg/1 Cl- en voor put 2 1 4 0 0  mg/1 Cl , 
het ij zergehalte varieert van 0 , 0 5 (put 2 )  tot 0 , 14 ( put 1) 
mg/1 Fe2+ ( waarden opgegeven door de boorfir.ma ) .  Een analyse 
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uitgevoerd door het Laboratorium voor Bodemfys ica en -Condi­
tionering (Universiteit Gent ) gaf een res i stiviteitswaarde 
van 4 ,  3 tot 4 ,  9 7  mS /cm en een droogrest van 2 ,  2 0 4  - 2 ,  6 86 
g/1 .  Een bi jkomende analyse van het Iepariaanwater , ui tge­
voerd op een waterstaal genomen uit put 1 in het bestek van 
onderhavig rapport gaf een totaal zoutgehalte van 3 8 1 1 , 6  mg/1 
en een Fe-gehalte van 0 , 1 9 mg/1 (tab . 9 ) . 
Tabel 9 .  Kwaliteit van het Iepariaanwater te Zeebrugge 
(Zeebrugse Behandelinga Maatscha�pij ) 
Kation Concentratie in mg/1 Anion Concentratie in 
Na+ 1 1 8 4  Cl- 1 6 4 1 , 7  
K+ 3 6 , 2  so4:a- 1 9 4 , 6 8 
ca :a+ 5 1 , 3  N03- 0 , 9  
Mg:a• 6 2 , 4  NO :a- 0 , 0 3 
Fe3• (Fe2• ) 0 , 1 9 HC03- 6 3 8 , 6  
Mn2+ 0 , 1 0 co3:a- 0 
NH4• 1 , 3  P04 3- 0 , 7 4 
totaal 3 8 1 1 , 6  F- 0 , 2 7 
zout- s:a- 0 , 0 3 
gehalte 
mg/1 
Tabel 10. Kenierken van winningspitten in het Ieperlaan 
Nr.boring debiet in in gebruik hoogte l.iggq 
1. JG) ai3{h (actief �veld (filiiB) 
tijdens debiet in m TAW 
2. jaar van .in ge- in ai3{h) 
uitvoering bruiknening 
1. 55/88 7 nee 7 Zeebrugge 
[1904] 
2. 55/91 10 nee +4 Zeelx'ugge 
[19ll] 
3. 55/lll 2 nee +5 Zeebrugge 
(1923] 
4. 55/113 8 nee 7 lno� .. ,e 
(1927] 
5. 55/llS 20 nee +4 Zeebrugge 
[1929] (cokesfabrlek) 
6. 55/ll6 - nee +4 Zeebrugge 
(1930] (cdcesfabriek) 
7. 55/159 7 nee +3 n:dzel.e 
[1930] 
8. 56/113 4 nee +3 Oost:kel:ke 
(1938] 
9. - 7 ja(6) +5/+7 Zeeb:ugge 
[1991] (ZIM) 















[NaCl] - 2430 rrg/1 in 1904 
slechte boring, wter geuaigd lll!t anden! lagen 
!het bestaan van de put is niet getam bij de filiiB 
!nooit in gebruik gemoen teDgevol.ge van een mgeluk 
lbet bestaan ervan is niet gekmi bij de eigenaar 
[Cl-] - 1641 Jlf!,/1, recente �.totaal zoutgehalte - 3810 rrg/1, 
specifieke capld.telt 0,11 �/h perm verlaging (na 4,5 h 
JXJ!Ilen) 
[Cl-] - 1400 ug/1, recente put, specifieke caJBcl.teit 











Fig. 6 - Ligging van winningsputten uit de watervoerende lagen van het Ieperiaan 
en het Paniseliaan 
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3 .  6 • De watervoerende laag van de top van het Tertiair en van 
het Kwartair 
3 . 6 .1. Litologie en verbreiding van de top van het Tertiair 
Het Tertiair boven het Iepariaanzand bestaat onderaan uit 1 0  
tot 1 4  meter blauwgrij ze vaste klei van het Lid van Merelbeke 
(P1m ) , en 1 2  tot 1 7  meter van het vroegere Paniseliaan . Deze 
laatste is vooral vertegenwoordigd door het zand-kleikemplex 
van het Lid van Pittem (P1 c ) en het zandig faciäs met zand­
stenen van het Lid van Vlierzele (P1d ) met een dikte van 0 
(afwezig ) tot 4 meter . De top van het Paniseliaan helt naar 
het NE a rato van 0 ,  6 % en bevindt zich ter hoogte van de 
geplande centrale op het peil - 5 0 . 
Hierboven rust het zogenaamde Lid van Oedelem ( P2 ) . Deze 
heeft een regelmatige samenstelling bestaande uit subparal­
lelle lagen die in vier groepen kunnen onderverdeeld worden 
(Depret M .  1 9 8 3 ) . Van onder naar boven onderscheidt men : 
5 à 9 meter (weinig ) kalkhoudend zeer fijn zand met zeer 
weinig macrofossielen . 
5 à 6 , 6  meter (weinig ) kleihoudend zeer fijn zand met zeer 
veel tot uiterst veel s chelpen . 
6 à 7 meter weinig fossielhoudend kleihoudend zeer fijn zand 
tot zandhoudende klei met een tus senliggende laag van s chelp­
rijk (weinig ) kleihoudend zeer fijn zand . 
11 à 1 4  meter (weinig ) kleihoudend zeer fijn zand met s chel­
pen tot plaatselijk veel s chelpen met in de bovenste helft 
drie glaukonietzandsteenbanken . 
De ware helling bedraagt 0 ,  55  tot 0 ,  6 2  % met een richting 
gaande van N2 3°E tot N5 2°E . In het zuidwesten neemt de hel-
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ling af tot 0 ,  2 6 % . Ter hoogte van de geplande centrale be­
vindt de top van het Lid van Oedelem zich op het pei l  - 1 2  en 
vormt de top van het Tertiair. In het noordoosten van het 
studiegebied wordt het Lid van Oedelem bedekt door de Bar­
toonklei (Lid van Asse-Ursel ) .  De figuren 7 en 8 stellen 
respecktieveli jk de isohypsenkaart van de top van het Ter­
tiair en de uitbreiding van het Lid van As se-Ursel voor . 
Tabel 1 1  geeft de litostratigrafie van het Tertiair boven het 
Ieperlaan weer . 
3. 6.2. Litologie en verbreiding van het Kwartair 
Op het tertiair substraat rusten de kwartaire af zettingen die 
van onder naar boven in acht (tien indien men de opgevulde 
veenputten en opgespoten gronden meerekend ) eenheden kunnen 
opgesplitst worden (tab . 1 2 ) .  Deze kunnen stratigrafisch 
ingedeeld worden in het Eemiaan , Weichseliaan en Holoceen . 
De basis van het Eemiaan wordt gevormd door de af zetting van 
Kapri jke , een middelmatig zand met grove kwartskorrels en een 
maximale dikte tot 6 m (kan afwezig z i jn ) . Hierboven rust de 
af zetting van Moerkerke , een f i j n  tot middelmatig zand met 
weinig of geen s chelpen , die een dikte van 6 tot 8 m heeft . 
Onderaan bestaat het Weichseliaan uit een 3 tot 6 m dikke 
laag grindhoudend , middelmatig zand met grove kwartskorrels , 
de af zetting van Zeebrugge die plaatseli jk kan ontbreken . 
Hierop of op de af zetting van Moerkerke rus ten 4 tot 6 m 
fijne zanden van de af zetting van Damme . 
Bovenop dit watervoerend pakket rust het veen-zand-leem korn­
plex van de af zetting van Eeklo . Deze komt overal voor be­
halve waar zij geravineerd is door de afzetting van Duin­
kerke . 
Het Holoceen , gekenmerkt door zijn heterogeniteit en snelle 
Tabel ll. Litostratigrafie van het Tertiair, jooger dan het Ieperiaan 
OWe temrinologie Niemae tPnninologie gemiddelde 
dikte ter 
FomBtie IJ.d hoogte van 
de gep1snie 
centrale 
:in m  
Bartoen Ase Fonmtie van Müdegem IJ.d van Ursel niet aarN!Zig 
Ase IJ.d van Asse niet aamezig 
'We Lid van 'WEmlel. niet aamezig 
Paniseliaan P2 FOmBtie van Knesselare IJ.d van Oedelem 22-30 
Paniseliaan P1d FOmBtie van Gent IJ.d van Vlierzele 0-4 
Pl.c IJ.d van Pittem 12-17 
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- -25- Isophyse van de top van het Tertiair 
(m TA�J) 
Maximale uitbreiding van het Lid 
Asse-Ursel (Bartoon klei) 
Zone waar het Lid van Asse-Ursel 
(Bartoon klei) wordt aangetroffen 
Fig. 7 - Isohypsenkaart van de top van het Tertiair (volgens Depret M., 1981) 
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,, .....- Isohypsen van de top van het Tertiair 
/" 
Fig. 8 - Uitbreiding van de Bartoonklei (volgens Depret M., 1981) 
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Tabel 12. Overzicht van de litostratigrafische eenheden van de top van het Tertiair en van het 




afzetting van nrlnkerke 
: zmi, lean en/ of klei 
1 zm:l , lean en/ of klei 
: (h!.m.1shru::len) leem, -klei en/ of zsndhoo:ierxie klei 
(poelgrcni, of afclekkeme laag) 
1 leem en/of klei DEt laagjes fijn zand (kreek) 
oppervlakteveen 
afzetting van Calais 
afzetting van Eeklo 
1 weinig kal.l<b:u:ierri , weinig ):umJshr.,den:i fijn zand 
1 veen 
: leE!IJhru:ierde klei 
1 weinig kl.eJhaxierd, zeer fijn zm:l 
: sterk kalkha:deB:ie , weinig ):umulhcniende lean, JJEt 
afzetting van IBIIDe 
leE!IIilolr:ien: zeer fijne zand- en veenl •agjes 
1 leem en leE!IiloodeOO fijn zand 
: weinig kalldlcu:len:i fijn zm:l 
afzetting van Zeebrugge 1 sterk kal.l<b:u:ierri, grintlx:uden:i (schelpen en weinig 
keien) miMelUBtig zand DEt weinig grof zand 
1 fijn zand DEt kleilaagjes 
1 sterk kalldr:u:ierri, grintbculerx:l (schelpen en weinig 
keien) miMelUBtig zand DEt weinig grof zm:l 
I K3,1 + K3,3 
afzetting van MJerkerke 1 sterk kal.ldxu:leai, (weinig) grintha.xierri (schelpen) 
fijn zand 
: leem en leE!IiloodeOO fijn zand 
: weinig kall<bcudend fijn tot middelUBtig zand 
afzetting van Kaprijke : sterk kalldlcuden:i, grinthcu:ierxi (schelpen en keien) 
middelUBtig zand DEt weinig grof zand 
Tertiair 
Lid van Ursel : vaste klei 
Lid van As se : weinig kalldlcu:lende , vaste gl..aucadetbouderde klei 
Lid van 'Wemll!l + (FornBtie van Brussel) 1 sterk kal.kbaxlend, kl.eihcu:ierwi zeer fijn zand 
Lid van Oedelen : 
: za1e DEt glaucadetkallczardsteen en zeer sterk kalld'l.otxiend , kl.ei.hc:uiend 
zeer fijn zm:l 
: sterk kalldlcuiervi, weinig kl.eiholxlerxi zeer fijn zand 
: za1e DEt glauccxdetkal.kzamsteen en zeer sterk kal..ldu:uiend , kleihcu:ierwi 
zeer fijn zand 
: sterk ka.l.ldloOOerd, kleihadend zeer fijn zand 
: za1e UEt glauccnietkal.kzamsteen en zeer sterk kalkboudend , kl.e.i.houdend 
zeer fijn zand 
: zCl'le in T6 ,1 UEt zeer diskmtimle glauccnietkalkzaixlsteen 
: weinig ka.l.khotxiend, kl.eihc:uierxl zeer fijn zand 
: zeer fijn zandhru::lerde klei 
: za1e in T4 ,1 liEt zeer diskmtimle glauccnietzandsteen 
: sterk ka.l.khotxiend , weinig grinthol.den:i (schelpen), weinig kleihoudend zeer 
fijn zand 
: weinig ka1khru:ien:ie vaste klei 
: sterk kal.kboudend , weinig kleihoudend zeer fijn zand 
: sterk ka.l.khotxiend , kl.eihrudend zeer fijn zand tot zeer fijn zandhoodende 
klei 
: sterk ka.l.khotxiend , (weinig) grinthouderxi (schelpen : Cardita en Turritella) 
kl.e.ihoodend zeer fijn zand 
: sterk�. kleiboodend zeer fijn zand 
: schelpentank (Cardita planicosta) al of niet verhard 
: weinig glauconiethoudend, leenhoudend zeer fijn zand 
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diktevariatie omvat de afzetting van Calai s , het oppervlakte­
veen en de afzetting van Duinkerke . De af zetting van Calais 
bestaat uit een 0 , 6 5 m dikke leemhoudende kleilaag . De dikte 
van het oppervlakteveen wordt mede bepaald door de vroegere 
veenontginning , een gemiddelde dikte van 1 , 3 m wordt aangeno­
men . De af zetting van Duinkerke is dun ( 2  tot 3 m )  en kleiïg 
tot lemig in de niet uitgeveende zones . Ter hoogte van de 
kreken is z i j  dik ( 5  tot 1 0  m ) , zandig . Een groot deel van 
het studiegebied bestaat bovenaan uit circa 3 , 5  à 4 m aange­
vulde gronden . Het betreft opgespoten gronden afkomstig van 
het graven van de kanaaldokken . De samenstelling i s  hoofdza­
keli j k  f i j n  tot middelmatig f i jn z and met s chelpgruis en 
veenbrokken . Tot deze gronden worden ook de opgevulde veen­
putten gerekend . Figuur 9 geeft een litologis che doorsnede 
doorheen het Kwartair ter hoogte van de geplande centrale . 
3.6.3. Hydrogeologie van de top van het Tertiair en van het 
Kwartair 
De watervoerende laag van de top van het Tertiair ( Panise­
liaan ) ·en het Kwartair ( of de freatis ch watervoerende laag­
zie s chema fig . 1 0 ) is onderaan begrensd door het zeer s lecht 
doorlatende Lid van Merelbeke ( P1m ) en Lid van Pittem ( P1c ) .  
Het reservoirgesteente bestaat uit de fi jne zanden van het 
Lid van Vlierzele ( P1d ) en de zeer f i j ne zanden van het Lid 
van Oedelem ( P2 ) ,  beide behorend tot het Tertiair en de af­
zettingen van het Kwartair met name de afzettingen van Moer­
kerke , Damme ,  Eeklo , het oppervlakteveen , de afzetting van 
Duinkerke en de opgevulde veenputten ( K9 ) en aanvulling . 
Gelet op de sterk wis selende li tologie van het gesteente 
heeft men te maken met een gelaagd grondwaterreservoir waar­
bij in het Kwartair tevens sterke laterale variaties kunnen 
optreden . 
Doorlatendheden van de tertiaire afzettingen Z1Jn ter plaatse 
niet gekend; litologi sch vergeli jkbare afzettingen te Dron­
gengoed (Ursel ) leverden een maximale k-waarde van 0,02 m/d 
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Fig. 9 - Litologische doorsnede in het Kwartair ter hoogte van de gepl ande 
centrale (volgens Depret M. , 198 1 )  
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Fig. J 0 - Schem at i sche voorstel l ing van de bovenste watervoerende laag 
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( bepaald uit korrelverdelingsdiagrammen ) ( De Breuck w. et al . 
1 9 8 4 ) . Voor het Kwartair kunnen volgende waarden worden ver­
meld ( Depret M .  1 9 8 1 ) : 
- het onderste pakket ( tot en met de afzetting van Damme ) : 
gemiddelde doorlatendheid 1 1  m/d 
- de a fzetting van Eeklo : gemiddelde doorlatendheid 3 m/d 
- de afzetting van Duinkerke 1 gemiddelde doorlatendheid 1 1  
m/d . 
Uit deze gegevens bli jkt dat het Kwartair een veel grotere 
doorlatendheid heeft dan het Paniseliaan . 
In de omgeving van de geplande centrale zi jn 3 winningsputten 
( Tabel 13 nrs . 2 ,  8 en 1 0 ,  fig . 6 )  in de freatis ch watervoe­
rende laag ( Paniseliaan en Kwartair ) bekend . Het debiet van 
put 8 zou 1 2  m3 /h bedragen . Verder zijn er 7 Paniseliaanput­
ten ( zie tabel 1 3 ) bekend in de zone , waar de watervoerende 
laag van het Paniseliaan gescheiden is van deze van het Kwar­
tair ( door de Bartoonklei ) ;  ze leveren debieten van 3 tot 12 
m3 /h . 
Tevens z i j n  in het Kwartair nog een groot aantal winningsput­
ten ( vooral voor privaat gebruik ) aanwezig . Het debiet van 
deze putten varieert van 1 , 8  tot 1 6 , 5  m3 /h ( gegevens boorfir­
ma ) .  Deze gegevens gelden voor putten boven de Bartoonklei en 
waar Kwartair en Paniseliaan één enkele watervoerende laag 
vormen . Hun ligging is aangegeven op figuur 1 1  en hun kenmer­
ken in tabel 1 4 . 
Volgens de archieven van de N . V .  SMET BORING leveren in de 
streek van Zeebrugge putten de volgende debieten : 
- tus s en - 3 0  en -5 0 ( onder de Sartoonklei ) : 2 8  m3 /h voor een 
verlaging tot - 2 5  ( Rapport T jaden Zees luis Zeebrugge - juni 
1 9 7 7 ) 
- tussen - 3 0  en -55  ( onder de Bartoonklei ) : 2 0  m3 /h voor een 
onbekende verlaging ( pompproef 1 9 7 8 -1 9 7 9 ) 
- tus sen - 1 5  en - 3 0  ( boven de Bartoonklei ) : 4 5  m3 /h voor een 
verlaging van 9 m ( Rapport Tjaden Zees lui s Zeebrugge - juni 
1 9 7 7 ) 
- boven de Bartoonklei (met f ilter van +3 , 0  tot -2 7 , 0 )  : 85 
Tabel 13. Kernerken van wimingsp.1tten in het Paniseliaan 
Nr. lDring debiet in 
1. IGD rr?{h 
tijdens 
2. jaar van in ge-
uitvoering bruikneming 
1. 5/6IGD112 3 
2. 5/SB:;OOO 1 
[1906] 
3 .  5/6Trr>79 l2 
[1932] 
4 .  5/6JID30 4 
[1932] 
5. 5/6JYJDJ.07 3 
[1937] 
6. 5/6JYJDJ.l.l. 3 
[1938] 
7. 5/5IGD213 1 
[1949] 
8. 5/51rn228 l2 
[1955] 
9. - 100 rri3/dag 
10. 30 rri3/dag 
in gebruik lxxlgte 
(actief !Imaiveld 






















































� axier Bartocllldei, Cl- ccmcentratie 190 ug/1 (1959) 
mder Bart:ocddei, zout lilter volgens bootverslag 
J. mder Bartocdd.ei � 
� axier Bartocdd.ei 
..... ... mder Bartocdd.ei 
p1t verdslenen 1legE!DS stopzett.Jng bedrijf 
jaarlijks vetgUDd debiet 3000 � (1991) (� 
mder Bartocnkl.ei) 





Nr. boring debiet in in gebruik hoogte � diepte Ofllmidn& 
1. a:;o arl{h (actief �veld (f.l.am) boorp>t 
tijdens debiet) in m TAW in m  
2. jaar VWl .inge-uitvoering � 
1. 55/108 6 nee +3 Ueist 23 
[1922) (Glasf&ldekl 
2. 55/117 3 nee +5 I:Uinberg� l5 
[1930) 
3. 55123 3 nee +2 Zeebz:ugse 23 zout wter volgma boameester 
(1936] (IJ'sfabdek) 
4 .  55/156 3 nee +5 tiei&t 12 
[1936) 
5.  55/158 3 nee +5 Zeebc\lage 25 
[1936] 
6. 55/2D4 l5 uee +4 IUizele l5 
[1939] 
7 .  55/205 1,8 nee +3 !Uizele 17 
(1939] 
a. 55/209 l5 uee +5 !leiit 2D,B 
(191.9] 
9. 55/211 16,5 Me t9 llei.lt 23 
(191.9) 
10. 55/214 15 , 65 nee +6,38 Zeelnlgge 34 
MO(Iominal) ja +5 lleiat 30 type bedrijf • WilGerij. wrgiDi debiet 2 ml/dag 
(1000 ml/ j (Vandael.e K. ) 1000 ml/ Jaar, 1 p1t in kwltvlakte I duinen. 
11. 
fWB4 (Aminal.) ja +5 Kncldca 17 type hotel, velglal debiet 50 ml/dag - 1.5000 ml/ jaar 
(1.5000 ar3 (llotel la  1 p.1t in kustvlakte I duinen 
12. 
/jaar) RellltYII) 
78/IID/3196/Wi<21 ja +5 Kncldca 23 1'-t.e:w.lmin& s-ta Jnclclce 
186(1oalinal) 600 ml/dag (gmemtebe- 71 elEI!Bl�, � 6600 ar3, jaarlijlul verg.ni debiet etwr) 1050000 ar3 (1991) 
13 .  




Fig. 1 1  - Ligging van de winningsputten in het Kwartair 
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m3/h voor een verlaging van 6 m ( +3 , 2 6 naar - 2 , 8 9 )  
( pompproef LNG Terminal juni 1 9 8 1 ) . 
De hoge debieten ( 4 5-85 m3 /h ) die de meeste putten leveren 
zijn waarschi jnli jk niet extrapoleerbaar naar de inplantinge­
plaats van de centrale aangezien de hydrogeologische toestand 
( ligging nabi j of in de zee ) er sterk verschillend is . 
Over de grondwaterkwaliteit zi jn weinig gegevens bekend . Uit 
de verziltingskaart ( fig . 1 2 ) ( De Breuck W .  et al . ,  1 9 7 4 ) 
bli jkt dat het freatische grondwater een totaal zoutgehalte 
heeft van meer dan 1 5 0 0  mg/ 1  vanaf een diepte tus sen 2 en 5 
m .  In het algemeen neemt het zoutgehalte toe met de diepte 
( tab . 1 5 ) .  De waterkwaliteit in het Paniseliaan verschilt 
daar waar het van het Kwartair gescheiden is door de Bartoon­
klei tegenover daar waar beide één enkele watervoerende laag 
vormen . 
In tabel 1 6  is de kwaliteit van het grondwater op het peil 
- 1 9 , 7  ( basis Kwartair ) ter hoogte van de geplande centrale 
aangegeven . Een geleidbaarheid van 2 3 . 3 0 0  J1S /cm ,  een Cl-­
gehalte van 1 5 8 2 1  mg/ 1  en een Na•-gehalte van 8 4 2 5  mg/ 1 .  Het 
Fe gehalte bedraagt 3 2 , 2 3 mg/1 .  
De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater ( Loy , w. et 
al . ,  1 9 8 7 ) geeft aan dat de bovenste winbare watervoerende 
laag ( freatische laag ) zeer kwetsbaar is ( fig . 1 3 ) . De reden 
hiervoor i s  dat er een s lecht doorlatende deklaag ontbreekt 
zodat elke verontreiniging aan het maaiveld ongehinderd in 
het grondwaterreservoir terechtkomt . 
L EGENDE 
diepte in m t.ruv. het natuurlijk 
maaiveld waar zout grondwater 
(> 1500 pp;n) voorkomt 
Fi g. 1 2  - Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische laag ter hoogte 
van het studiegebied (volgens De Breuck W. et al. , 1 974) 
L EGENDE 
[] . . . 
Ca1 
, .  
Zone met natuurl i j k  verz i l t  
Qrondwa ter i n  de bovenste 
wa tervoerenàe l aag 
z eer kwetsba a r  
( wa tervoerende l aag : zand ) 
: .��. d 0 "' . 
1'1 9 5 d I 
b I n 






Tabel 1 5 . Totaal zoutgehalte van het kwartair grondwater in 
functie van de diepte 
Boring Nr . filterdiepte totaal zoutgehalte ( TOS ) 
( LTGH ) in m in g/1 
5 5DB1 8 , 2  - 9 , 2 1 , 4 9  
1 9  - 2 0  1 0 , 8 9 
2 8  - 2 9  3 2 , 3 5  
5 5DB2 2 5  - 2 6  0 , 6 7 
55DB3 9 - 1 0  0 , 8 0 
1 4  - 1 5  0 , 7 3 
1 9  - 2 0  7 , 6 9 
55DB4 8 - 9 1 , 14 
1 4  - 1 5  0 , 8 1 
2 2  - 2 3  1 9 , 44 
5 5DB5 2 2  - 2 3  4 , 34 
5 5DB6 9 - 1 0  1 , 0 1 
1 8 , 7 - 1 9 , 7  2 , 24 
2 6 , 3  - 2 7 , 3  2 5 , 1 8 
5 5DB1 4  24 - 2 5  1 1 , 4 7 
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Tabel 1 6 . Grondwaterkwaliteit in de kwartaire water­
voerende laag nabi j de geplande centrale 
Geleidbaarheid �Slem 2 3 . 3 0 0  
pH - 6 , 8 3 
c . o . o .  mg 0.2 /l 59  
B . O . D .  mg 0.2 /l < 1 
O-P04 mg/ 1  0 , 4 1 
N0.2 -N mg/ 1  0 , 0 2 1  
N03 -N mg/ 1  < 0 , 0 1 
NH3 -N mg/ 1  9 , 1 9 5  
Cl mg/1 1 5 . 8 2 1  
so4 mg/ 1  1 7 1, 0 2  
F mg/ 1  0 , 0 9 
Totale hardheid OF 2 5 9 , 6  
Ca mg/ 1  7 6 3  
Mg mg/ 1  1 7 , 1  
Na mg/ 1  8 . 4 2 5  
K mg/ 1  3 2 0  
TAP OF 0 
TAM OF 7 0 , 1 4 
HC03 mg/ 1  8 55 , 7 1 
co3 mg/ 1  0 
Fe-totaal mg/ 1  3 2 , 2 3  
Mn mg/1 0 , 5 3 7  
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4 .  BESLUIT 
Ter hoogte van de geplande centrale alwaar het maaiveld onge­
veer +6 , 3 is komen van boven naar onder volgende watervoe­
rende lagen voor : 
- de freatisch watervoerende laag in de kwartaire en Panise­
liaanaf zettingen . De basis van deze laag ligt op ongeveer 
- 5 0 . Het reservoirgesteente bestaat van onder naar boven 
uit Paniseliaanafzettingen met name 0 tot 4 • fijn zand met 
zandsteen en vervolgens uit 2 7  tot 3 6 , 6  m seer f i j n  al of 
niet kleihoudend zand met schelpen en schelpfragmenten en 
bovenaan drie glaukonietzandsteenbanken . Het · Kwartair is 
opgebouwd uit een onderste zandig pakket van 1 3  tot 2 6  m 
dik , bovenaan kan het bestaan uit veen , klei , leem en zand ; 
daarop liggen 3 , 5  tot 4 m aangevulde gronden . 
De grondwaterstand in deze watervoerende laag bedraagt 
ongeveer +3 . Debieten kunnen in de Kwartaire af zettingen 
tot 8 5  m3 /h per put bedragen . De Paniseliaanzanden die 
duideli jk minder doorlatend zi jn dan de kwartaire geven 2 0  
tot 2 8  m3 /h per put . Het water i n  deze laag is zout . Re­
cente analyseresultaten van water uit het Kwartair duiden 
op een geleidbaarheid van 2 3 . 3 0 0  �S/cm ,  een Cl--gehalte van 
1 5 . 8 2 1  mg/ 1 ,  een Na•-gehalte van 8 . 4 2 5  mg/ 1  en een Fe2•­
gehalte van 3 2 , 2 3 mg/ 1 . 
Ten NE van de geplande centrale komt de s lecht doorlatende 
Bartoonklei voor ; de aanwezigheid van deze laag verandert 
de hydrogeologische bouw . Boven de Bartoonklei ( top op ca . 
- 2 3  in het uiterste SW ) bestaat de freatisch watervoerende 
laag uit de zandige kwa�taire a f zettingen en onder de Bar­
toonklei komt de afges loten watervoerende laag van het 
Paniseliaan voor . 
- de afges loten watervoerende laag in het Ieperlaanzand komt 
voor tussen - 7 9  en - 9 9 ;  het reservoirgesteente bestaat uit 
donkergroengri j s  kleihoudend glaukoniethoudend f i j n  tot 
zeer fi jn zand met veel glimmers en met soms kalkzandsteen-
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banken . 
Het grondwaterpeil in deze watervoerende laag ligt ongeveer 
op 0 TAW . Oebieten in nabi jgelegen putten bedragen ongeveer 
8 - 1 0  m3 /h per put . 
Het water in deze . laag heeft een totaal zoutgehalte van 
ongeveer 3 8 0 0  mg/ 1  en een Fe-gehalte van 0 , 1 9 mg/ 1 . 
- de afges loten watervoerende laag in het Landaniaanzand ligt 
tussen de peilen - 2 4 0  en -26 0 ;  het reservoirges teente be­
staat uit kwarts zand . Deze laag was vroeger ( rond 1 9 0 0 ) 
zuiver artesisch en de vri jvloeiende putten leverden bi j 
atmos ferische druk een opbrengst van 9 , 25 m3 /h . Thans be­
dragen de debieten uit deze laag ongeveer 1 5 - 2 0  m3 /h . 
Het water in deze laag heeft een totaal zoutgehalte van 
iets minder dan 6 0 0 0  mg/ 1  en een Fe-gehalte van ongeveer 
0 , 3  mg/ 1 . 
- de afges loten watervoerende laag in de Sokkelafzettingen 
komt voor vanaf het peil -3 6 0 . Oe Kri j tafzettingen leveren 
waarschi jnlijk geen noemenswaardige debieten . De top van de 
sokkelgesteenten bestaat waarschi jnli jk uit fyllieten . Er 
zi jn in de onmiddelli jke omgeving van de geplande centrale 
geen hydrageologische gegevens voorhanden betref fende deze 
watervoerende laag . 
De doorlatendheid van de Sokkelgesteenten is afhankeli jk 
van het aantal spleten of barsten , die erin voorkomen . 
Putten in een ruimere omgeving duiden op het zuiver arte­
sisch karakter van deze laag rond 1 9 0 0 . De grondwaterstand 
in deze watervoerende laag bedroeg in 1 9 8 6  - 0 , 5  ( te Beer­
nero ) . Debieten schommelen tus sen 0 en 1 7 , 9  m3 /h . De kwa­
liteit van het water wordt gekenmerkt door een totaal 
zoutgehalte van ongeveer 4 2 0 0  tot 4 4 0 0  mg/ 1  en een Cl-­
gehalte van ongeveer 1 5 0 0  tot 1 7 0 0 mg/ 1 . Gelet op de diepte 
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I : . .  , • ·  r· :· . . , .  i .,. -• .. (' 1 ·  .. - o . . . ; "· �- - - . . . - - � ---L-1 
l;o a . .  , .  i L :  . .  :!p&i•••• ; 
d • ordr e .  Ramblai; 5m�O · : : ; � i - i- · 1 ��"!1•i - j  " I 1 : · r-· · !- - · · -:- : · -r · l 'I erraina de ramblai • • • •  • • •  · • · • • , ,.,.. .· T t· · ·r·r-&.� ·:· ..._-+ 
· : • ; I · : . .  - · ·· - · - I -L r' -·t--H"'+'+f 
Holooène;6m.Do :- · · · � i i ._.J :--h · . .  
... - ·  I o · ;-· ; :; i- ; - ... · · ·r : . . 2 Sablc il. Cardiu,m � et arsile poldérienne .  '· ' . r � - &�00 · · 0 : 





�r-�- r H .: 4 l. ir.lon bris et aable !1n , l 1:1loneux. • • • • • � • • . • �..Q9 
5 Sa.blo r;:-i B , �uart zeux: Ca.rdiw:t � et Sorobioul!fl!.-- 1 ,. niper_.t .. c.bondante • • • • • • • • • • • • •  ��- :-1 
f J. i:-:on ;!;r i s  ::v e:: 1nter oa.l.&.t1one de aable f'1n , l iln.oneux� ; . . . . , _ ,.. : C&r41ua � • . • • • • • • . • • • • ; • ; · 0 ·09 � -t -�-···�W· 
7 L :!.:r.or. brun , l:u:·:ique , c.:,•WJt l ' nppo.renoe d. ' un  anoien i i • ;· ! - · 
ool vét;étal ; "  trac es de c oquill es • • • ; - :, ' .1 .'00" ; 
e ' i::cn .;ria ; t rc.::ee de coquillu • • • • • • • • ' '· : .t : r 1 
9 � :::ulc .-�· i a , � : n �ent quar t z eux • • • • • • • • : ; -:-. r ; a  ::. 0  � ai.::.. e ,::::- i s , t r è ll  q·.:art z eux , devenant gr oa s ! er i. 1& -
av e:: �llelques l'et 1 te ::o.illoux. roulee de · 
et rar ._ .. trc.::: es de c o quilles brl aé9• 
:::ino.hle . . . . • . • , • • · 
Ypr&a i!!!Jl• 
1"- Ar ;,; ::. l c  1üast ique • . . • • . • • • • • •  
Les écr�t illons de oe e endace r eel�l ent ' D•�••WP 
�ré:avés � l ' an o i �n puit a de la v1llt d ' Ost ende , �-l���� :nn·c Léopcld ,u  6 00 ml3trea Nordo-llet -.4'ij a ondace d" 
we� .  
T outef'oia , l e  nouve�u eondBtie d ' Oet tnd• 
r.:.ent buuoo\1) plus oousid.érable de oo1110hee ll.__,•u�>���._ 
oot•• .a. �� ot -17 .  
I ---- --=- �- --- - - , • •  ' -- '" a·r:•vn 
llll e n  u ur \'al\ si aal neming ........ . 5/8/7.3 ...... ........... (.9 ... . 4.5 . .) 
11 e 1 1 1  in g Jt•or ...... .. .. ............. . ........... ....... . .  J. .. �.J.:' .. � .. .O .. ,,.:::;P..� .. J. .. '!.::':"_Q
_
'! .. :P.� 
l l l l  \':l il :111alysc ....................................... J..0/.9/.7.3 .......... ........................... . 
yse door ................................... ................. ] . . .. J ..... ::::l). • . D" ..... -... . . ................ . . 
igrafie ··--·--- --···--··--·--·--·-··-----·---------------------·/.. .............. ... ..... . .... . .. � ............ .. . 
co� ___ . ....... .. ..... .... ............ .. . .. . . .. . ...... . ....... ......... .. ... / ... .................... . ........... - . .. . ....... . 
t i ,· itei t ( {1 m ) ........................................................................ ............ . . . .... . ... . . .... .. .. 




.. ...... .. . ... .... . .......... .. ..... . .... .... .. . . .. .... ..... ... 8 '  2 ...... . .. ...................... . 
1kl1are stoffen .. . ........... . . . ............... -. ....... . .. .... .. . . ...................... . 0 .. ..... .. ... ......... . .. ..... .. 
ssil'f C(1;: (mg 11 ) ......... .. ..... ... .... . ... ....... .. .. ...... . . . . ... . . . .. .. .. . .. 0 ... .. . ................... . 
ui�dte stoffcu, kouJ 3 mi u ( rngt l  0:.! ) .. . . .......... 0 ...... ....................... . 
ni�che stoffen . w:1rm 1 0  min (mg/ 1 OJ ... . .... 0., .06 ........ . ...... .
. 
loste 0!! ( mg/1 ) ............. ....... ... ............... .. ............. . ..... .. ... 1--2 .. , OQ ................ .. 
D. 5 Jagen 20"(' ( mg /1 )  .......................... ...... ......... .... ..4-f 3 2  ... . ... . . .. .  .
itcit t. o. ,., fenol fl :� lc'J'uc (Fr. ") ............................... Q. ............... ....... ... .. . 
. . . . /"' � {l II CJt l . o .  v. methylorn n je ( Fr. ") ........... ... ..... ..... ?:7-�-8�------�.l..: .... :. 
( 111g /I ) ._ .. ................ .... ........ ............................ .... .......... ---------- --7., .43 ................. .. 
... z- ift( :U' W t'tZK t er Gaff 2 
(;cmccl;tc ....... -............................ Q.Q.�.:t�.!.!:.4.� .......... .. ......... . . ............. ... .............. . .. 
l'cil lnaai\'e\J ........... _ ................ ± .... 9 .. .. m............. ............... ............. .... .. .. ... ...... ...... .. 
l'�.:il grollU\\'ater --- - -------·----/ .. ... .. .. .... ...... ... . .. .......... . ..... . .. ..... .. . ........... ... ....... .. . . . . .... . 
J )icpte ........................ ................... .  .+ .... 2 02 .... .m .. ........................ .. ... ................... .. , . .. .  . . 
Kleur  + t ruchelheid ..................... ................. �.l .. Q.Q.$ ....... .... b..e.l.O.e.� .. .. 
Temperatuur Yan l ucht ( "  C) ..... -.......................... 20., 5 ..... . . .. ... . . ... ... . 
Tl·mpcr:l l lHl r  \':111 water ( " C) ... . . .. . .. . ....... ............ .... ?..� .. ! . . ? ............. ....... ...... . . 
Reuk .. ........ ....... .  -.......... .. .... .. . . .. ..... .. .. ... .. ... . ..... ................ ........... ::- 1 0 0  .$ ...... .. . .. .. �---- .. 
Sm:�a k ........ ......................... .. ... .. . .. ... . ............. ......... .. .... ..... ...... �:r'�� 
\'crd:llll]l ingsrest/ I O'i"C ( mg/1 ) . . . . . .... .... ... ......... .. .. 3 . . . .  78.8. .......... _ ............ .. 
Vcr:tssingsrest/fliiU''C ( mg; I )  ................ . ........ ... ......... :; ..... 5 5.1 .. .  .... ........ ....... . 
Zwc\'cnde sloffen / l ll'i"C ( mg I )  .. .. .... . . . ... . .. . .. ............. .. . J , 2 ............ _ 
/.we\'mdc stoffen:  (IOil"C ( mg i _l . .... ................................ . . ..... 9. .. � ... 1 ................... . 
Zwe\'•:ndc stoffen kil-11! ... ....... . ......... ..... ... . ..... .. l i c ht . .. ge.e�------
Zwcvcn• lc sl offen ''·� calc in:1tinerl ie� . .. ............................. ......... . ......... .. .... . . . . 
Tutal..: hardh.:id ( Fr. ")  ......................................................... .. .... 8 ,  9 1.1 .......... . 
Tijdel i jke hardheid ( Fr. " )  .............. .. ... .. .. ... .............................. .J3..t 9.!?9 .......... . .  
l ll ij"endc h:mlheiJ ( r� .  " ) .... .. .................. ..... .. ....... ............ O ,  2€) ? . . . .. 
�ationen F kr '1 I • A • r. k '1 I ' -
-
----:--
·-n _._or_ mg, me I 




::�g1 - ----:-'---n-l c_· __ 
+ 
· + (+Fe + + )  
+ 
rkingen : 
23,00 ll.. . .325. , 40 ... ___ ....... .5 .:/, �- -·i Cl- 35.46 t ·.A�.ê .. .............. .. 1 ... _4) , 9§3 __ 39,o9G . ..... .... .2.4 .. , . .14 .. ... . . .. .. ....... . ... .. o., . .6J.:z_· so � - - - 4s,oo . ..... .. 4 . .:> .. :t .. , .9.7 .......... -! ........ . . ...... e. .: .9.9...... . .  
20,o3 j----------.1.5 . ., 8.8 ..... ....... -......... .0 .. . ..7..9.3. .. .... ... . . 1; No3- 62.oo I ............... J. . . , .J . . 9 .... . .... . .. =l- ---- - - - ---o ,  01..9 __  _ 
12 ,16  _ . ..... J 
.. 3..t.�3. ......... .... _
_
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1 ,oo ! . ........ ......... -............... ........ ---·--- --------- ----- - -----:..1 oH- 1 7.oo ! I 
· --------�------- +-------�---- -----�------------
! . ..... ..... . ... . ...... _.J ... .. 3.80., .06 .. . ...... .... ! ......... 6.0.,203. .. -.. [ Tot:wl (-) ? .... .5.6.9 .. , .2.1.. .. _ . .  _..\.. ........ 6.1. , .. 6J..Q_ 
. .... .... ... ...... ... - .:1. . ., 001 5 ........... . .... . 
B2 
SR 
23 5 mg/1 
.. . . .  ·. ·- . .. 
3 949 , 3  1 2 1 , 8 1 3  
T: 1dcrzoc k ·· · ····· · · ···· ···· · · ··· ···- ·-····· ·······-··-··-·-····P...t .. .i.J;.I.�Ü.r. ............•.... ---·--··· Kaartl1la(l .. -- ·····-·········-···-······················G.o.s..t.e.n.c:J.e .......................... ... _ ... ..... . 
• l A !c. '7. '"1 r �.l t U m  Cll U i l T  \':lil � t :l ; l lnCI11 1 1 lg ............ .. ... -�1-/ .. ;J,f.. . .. .J. ......................... -
- I :1! 11  C 111 j n g J OOr •. •••.•.•• -. ........ . . ,  . ...... -....... ..... u . . . u.._,.,._.c .•. ll ............. -, .......... .. 
Getnccr:tc -·····--·····················--.............. ... Qg_:�.t�.!-�.sJ 9. ..... .................... . ......... . 
Peil m:�:�i"e!J _ .............. ...... ............ ... . . . t ..... 9 .. .. . m ... .... .... ...... .... .. .. ....... . .. .. ..... . 
r U:lt llm \":111 anal yse ......... ______ ........ ---------....... lG./.5./.:?..:i .......................... . ... . . 
· � 1:� lyst: Joor .............. ....... . ............... ..................... .. D . . , ... J ..... :::.D ... . l! ... .. ........... . ......... .. . . 
• I l'l·r1 �runJ\I"ater ······-·-···········"······--.. --. . ...... / .. . ................................. ..... __ ... ., __ .. .. 
J ) icpt c -.................................... ... ................ .. .... .. + . .. .. 2.02 . m  .................... ... ....... ....... . . 
r- -------------------------------------------------- ------T--I l_u_r_,_��_- _s_c_i_• _r_J_�'_l_t_J �-- ._s __ : __ P __ �_r_: �  ___ o_o_�_t_e_._n_d_e ____ __ 
-
�ra t  igra f ie  ----- -·-- ·--·--····-.. ·······-·· .. ·--/. ... .................. ...... ................................ ... . Kleur  - 1 - troebel heid .... ................. ......... . .... . Jd .. e.u.r.l.o.o �  ... . � .. ... b.r;l C: 
-
i j  CO:: --- ... ..... . ......... ---- - ...... ... .... .............. ..... 1.. ...... .... ......... .. .... .. .. ...... .. . .. .. . .. ..... . ... . . . .... ... . Tcmpcr:l tuur van l ucht  (" C) -- ---------- ------l-2 .. , 3 .......... ...... ... . . . 
-
l�c:si�tiYitc:it  ( 0  rn ) ---......... ................ -...... .2 . . , .0.1.. ...... .... ....... . . ....... .. ....... .............. . . Temperatuur \' 3 11 \\'atn ( '' C )  ___ __ .......... .f..P. .. ,.G .................. .. ...... . 
- -
h : iJl.JaarhciJ ( J IS;' cm) ..... .. . ... ::: ... .3!.i5 ....... ......... ....... .. ........ ..... . ...... ........... ...... . Hcuk .............. ..:-... -........................ .. .......... ........... .............. ,." .lo o .s  ........ .. ... ........ .. 
-
I' I ·I _........ ....... .. .............. ................ .......... ... .... .. .. �: -' .2. .... ........ .... ... . . .. .. . . . .. .... .... ..... . . .. . Smnak ... ...... .... -.............. ... .. ......... __ . ............................ ... .b.r.o 1:: -
-
"'"" 
_ --�inkl1a re stoffc!l . ................. ...... -......... -..................................... L1 . .... ml/L. ........ .. \'crd:unpingsrcst / I II'>"C ( mg · 1 )  . .... .. . .. . .. . . ................... 3 ..... 7.8.8 ...... _ ..... . . .. 
�.o.t•ressid C< .l:: ( rn.�;/1 ) .......... . . ..... ................. ... . ............... ... .... ..... U ....... - ·· ............ . Vcrassi uprest /ht)ll"C ( mg I )  .... ................... .. . . ......... ...... ?. . . . ?.}.? .... . ... .... . .. 
.-p n i srhe stoffen, koud 3 min ( mg/l ll� ) . ..... ........ Q. ...... ...................... . Zwel'cndc stofien/I U'i"C ( m g · l )  ..... .... .. .. .... ..... . ........... . .... . . 1. ,_? .... -.... -
1�-;:mische stoffen, w:mn J O  min (mg/1 0::) ... . ...... U , .. OU ................ .. Zwevt:ndc stoffcn/(l! lll'"C ( mg: 1 )  ... ... . ... . , ......... _ ........ . ... .. .. . _Q.J.?. _ ____ _ 
�-g..:lostc 0;.! (rng/1) ... .. ....... ........ . . . ....... ... ..... ...... ..... ... . . .... . . .... .l. J.� Jl .O ................. . . Zwcv�ntlt• stoffen kh·u r  .... ..... .... ......... ..... .... . l i c h t  . .. g c e .l. . .............. . 
· r-, ::J_ D. 5 d�gen 20"(' (mg/1 ) - -............................. S .12.0 .. ........ ....... . Zwel'endr stoffen �-� ca lei  u a l  iel' er] ie! . .. ........ ................. .... .. 6.3 .. , 3 3 ... ..... . 
�K:l l i te i t  t . o. Y. fenol fta lcïnc (Fr. '') ---·--··---------- . .... .  1�-'--�-� ................. .. Totn1e hnrdh::iJ ( f-r.  ") ............................... ........ ..................... . . ... � ' � �-g ..... .. 
"1 ;alitcit t . o . v .  methyloranje (Fr. ") . .... . . ... .. . ......... .. . 51 .. � .. 7.G.5 ......... ..... .. Tijdel ijke lmJheiJ ( Fr . " )  .... . ....... .. ....... .... ... .......... ........ -........... � · '--�-� -�- ----
-
SiO� ( rn g /1 ) ... . .. .. ..... . ........ .. ................... . ...... -...................... -......... ü.,i .7 ... ........ ...... .. 1 \l i j ,·cudc ha rdheiJ ( f-r . " ) . ... ....... -......... .......................... . 0 , 3 72 
.., ------------------· --------------------�-- ---------------------------------·-----
-




+ +  
-Fc+ + + (+Fc + + )  
\� + +  
f. 'ncrkingcn : 
Faktor rng/1 An ionen n�g/1 
_ _ _ _ ! _ _ _ �é _ · -- � -
.
· - -- - . - . . . 
I 23,00 .l .. . lL72., .5.0 .... ... . . . ... .. ..... . G !.l . . , .D2l ... . . Cl- 35,46 .. l .... !1 . .9.. D ..  , .Q ............ .. _ ........ . .... � .. ?.. 1...[)} �-------







... .......... l.G .., .Sl .......... . --·-------0 -J -7-fH� ... ..... .. : .. t N03- G2.00 ........ ..... l2 . . , .0l ..... .. --- � -- --- - .. . . .... 0., .1 .9 .4 ....... _ -� ----1.3..,..% ........ ....... ............ l.,.l.�U .. .. ... : . ..... j NO:!- 46,00 ..... ........ __ _o _ _  ,).J ....... _ .... :-··------- - -0..,- 002 - -
............ . .  0 , ..:.  ... ........ . .... ............ 0. .,..022 ... . ...... . __ 1 HCO�- 61 .00 !------G.B.l .,.S-5.3 ....... .  ..! . ........ .. . 1 1 ; 1 7 3  ...... .. 1 .. ·-··-··-�·· Dti . . ....... _. I····-··· - Ci,DO. L. . ... ... ... .. j co"- 3o.oo I ··· · ··· · ····V .. .•. 4 . . QP ......... L. ........... <J-, .3 00 .... .. 
.... ...... ....... �g.li ..... .... .... .......... .. o.,2-2:J ....... ..... .. _ Po�--·- 31 ,óï 1 ... ...... ... ... . (1., 1.0 ..... . ...... j ................ o -�-0.0.3 __ _ ! ·-···------- --.. ... .... ........... ........ ---- ---- --------------- -. . ----1 OH- l i.OU � -- ----- ... ....... . ............. - ----- � - ---.. ---------. . ---------
- --------�----- ---�---�-----
-----�------·-----
! .. ......... _______ _ . ....... 11... .5.2 7 . . , .G..8 . ..... ........ ! ...... .llu�.7.J.S ............ ) Tot::� al (-) l 2 . . ... e 41 . . , 1.7 .......... - \-....... .6.1. ,225--
....... C u  .. : .... 0., 02 
s .:; n : 7 7 . ;  
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· S u l fa le de sod i u m  Na:SO, . 
.-\rséniate  cle socli um Nn:HAsO, 
�u !late de ca lcium CaSo, . . . 
S u l fa le de in�gnésium · MgSO, 
Su l
.










. . . 
'S i l i ce Siû2 . · �  · 
Résidu fixe · à 1100 . 
R_é5idu fixe à lSO• 
' · . ·. 





La s t a h i l i té de ces eaux arlésiennes est prouvée pat 1 'inva • . 
ri ab i l i l é  du résid u  fixe qui se mai!llient'  aux environs de · 
2, 77 g par l i lre . · · 
I I 
• 
L ' cau de la Souree A l,Qert 1 .. provien t d u  forage efieclué · 
dans les j:� rd i ns des Gàlerièa Royales: Cetle souree est. deve n u e  
la  S o u  ree. d e s  Thermes. El l e  est c:�·ptée , à  350 mèlrc� d e  pro· 
toi) drur.' Son débi l  élni l  à ! 'origine de 250 m• par 24 h eures.  
L ';ll) \l l �·se de cel.l e eau fu t ef!ecl uée par M. J :  EvER.URTS; 
adjoi � l  :� u  L:l bor:i1oire com'munnl rl 'Qstende. Elle p'rése n l �  · Ja · . · 
CC?m p•1� Î I  ion suiYanle . :  . ·� . 
, Conslontes . phy!iiC�·chimiq�es 
Tem péru l u r e  à l 'émergen ce 
Con d ucl ivi lé  sprc i fique : lambd:� 
20"6 . . 
3 = 0,00479 m hos à 20'5 .. 
8 . 1  pH 8.3 
.· 
pH à 15" C · ·� 
Résene :� l c a l i n e  · • •  
�r Fe"" · . 
A l u ni i n i u m  r\)000 
Cn l c i u m  Cn"" · . 
\lagn��i u'm Mgoo 
. Polas� ium K�r . . .  
Li t h i u m  u· 
Io�s 
$odium :'-(n• 
A m'm o n i u m  N H,• · . . .. . 
A n ions . 










1 23 cm • H:S04 0 , 1  :X . 
par l i lre . 
0, 0005 
0. 00067 
0. 0125 . 




· hé:� n l  
1 , 185 
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. . • 
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Bromc D r' 
• Jode 1' 
.� ·sulfurique 804'' • • 
S i l i ci q u e  .Si0311 • · 
Cilr-bon ique CO," . .  · 
P ho's phorique PO�H" 
Dorique D40," ··• . · . . · . 
· .\ rsf! nif1ue .-\s04
. ; . .. · · 




0 . 0 126 . 
0 ,355 C i  
0,0004 
0 . 1 7 1  
0 .. 00001 8 . 





Si1,l fn l e  de cnlcium CaSO� . 
S u lfa te . d e  magn ési e . )fgC04 ·s u l fnte d e ·  sod ium �a�S04 • 
Dora le de sod ium ï"n�B�01 .. 
. · S i l.icu te de sodium �n�SiO, . 
:\ l u rn i n at e  de sod i u m  Na�-\.102 
A r�f n i il \e d e sod i u m  �n:HAsO� 
• 
Pho�phnte rle sod i u m  N:-��H PO. 
lorl 1 1 re de sod iu m N a l  
. � Bromure de sod i u m  �aBr . 
Carbona l e  de sodi u m  ;'\ n�CO,  
C h l o r u re de . sod ï'u m �oCl . 
Chlo.rure de. potasr.i um KCI . 
(:, r hon n l e  de fer FeCO� 
· H,?c idu fixe à 1 10• . . 
R�;;idu fixe· à 180" . 
0 .0425 . 
. 0 .04i9 
0.5373 
0 . 022 1 ' . . 
. 0. 0202 : . 
0 ,00166 
0 , 000.024 ·.· · 
. 0 , 00059 . 
0 ,000022' ' 
·. 0 . 000013 0 .6160 
1 ,9232 
0 ,0363 
0 . 00103 




mi nr rn l e� rl 'O�tende sonl don c de� enux' 'il Ca i ole: 
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CO�tPOSITION F.A ll Mli'iÉRALE 25 
pas de calc i u m ,  on peu l en l rouver qui r�n Cerm.e_nl de l .'acide 
bo r i q u e · rp;l Î 5,  on n 'e� r.on n a l l  au.cune gui  présente à la !ois  ces 
deux ca ract éri s t h� ues d 'êlre p l u s ' boriquée que .l 'ea u de Soulz-
m il l l  et presq ue exempte  d e  cbaux. n · • . 
Cel l e  ea u ,  de p:ir .sa com po!"ï' t ion , doi l clon e èlre unique• · . 
m e n t  résen-ée à de!i fi n !I' Lhé r a pc u ti q u es .' · . 
· 
· · 
. On ne peu l lou tefoi s nier q u e ,  pil r sa saveur et son carac­
t ère c h lo robic� rbonaté, e l le  se ' ra pproche de l 'eau alca l.in e de 
l a  -so u rce cie V i c h y  H6pila l .  C 'esl � e  q u i  a fn i t  d i re vu lgaire­
men t aux ro n lades qui l a  consom meh l :. " Ce l le eau go\He I e · 
\" i ch y .  ·n . • · 
· 
. · • . . 
i Lo r�q u 'o n cn t r.e prcnd de défi n i r  les efrel! des· enux min é­
rn l es s u r  } 'orga nisme m a lade,  iJ !n ul  en premi er lieu chercher 
à relrouver chez I 'nnimal  - dans des cq ndilions perm etlan t 
l 'a n a l yse expéri m ent a le les ri1 0d i fica t ions fon clionne1les que · 
1 '  on dé�ire préci ser. Cel a rëvien t à di re què l 'on est can t  ra int  · · . 
de réal iser  en· part n o l  de ! 'eau th erma l e d 'Ostende, de Yéri� . 
· t a h l es recherches de phnrmncod y n a m i e  hyd'rologique. 
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Thermale bron �an Oos tende 
: • , 
vergelij king van chemise�� analysen 
- .· ...  . . .  
•. 
• � J 
. .  
. . . 
.
· . , 
. · . .. . . 
. . . • 




Chemisc.he analysen van het'thermaal bronwater· werd
.en u itgevo�rd- ; in · 1 864 ," > . : :·· .. · ,.· ; .' . . . ' . . ' � . . . . 
1 93 4  en · 1 98 1 - 8 2 . De  volgende· vaststel l ingen ku.nnen gem_aakt ·worden (zie  t abel) ·, . . 
. ·. . , 
' �- · • 1 . Zou tgehalte . . I . . . . ... 
Tus s en 1 964 en I �3 4 is  het zoutgehalte ongeveer g�lijk gebleve_n . · : .Van 
,\ I 
1 93 4 · tot 1 98 1  is  het · t�tale ge  halt·� �an opgeloste · s toffen to.eg�nomen' 
.van 3 , 24 tot 3 , 94 g/ l iter . 
vas tges teld . · 
. • -.. • . it 
In de s tudie van I?esu t ter ·0 �82 )  
__ 
werd 4 , _1 7  g /.� 
·•• I· • ·. i ·: . . 
De toename is  hoof dzakelijk  te. wij ten aan een - t pename -in 'het ·.geha l t e  .. v_an 
�a+ , c1"" .en .in mind ere m�te H _co3
·�
. · H�t �ul faat-gehalte  ;b l i j f t  ongevèer • .  ' .: . .  · · 
co·nstant . Het Ca++ en Mg+t geha l t e · s t i j g t  l ichtj �s. ,' - .waardoo� dus . _ook: d
·�· ' ·, :, '_:- · . . · 
hardheid s t ij g t .  
. . . .  : . . I . \ . 
.. ' . \ . .  De s t ij g ing van; het  zoutgeha l t ë  i s  het gevolg van over-�xploitatie  van · . ·.
'
: · . . : �:�� ' . I ' . _ i .  
· ·, de  �a ter laag , waardoor fos s iel  sokke"lwater u i t  grote _diepte aangètro�ken .'� . ·. · • • •  • • _ <i  • 
•• < .  wordt . · · ·  
. 2 � ·verontreiniging . 
. -In . 1 93 4  werd geen No2 , N03 en NH4 + g'evonde� (zie  . tabel)  • 
.. .. � :- . . . . ' 
:• .. ) . . 
. .... 
. . . 
. · . . · .. -
. . . . . . . ·�· . . 
.: • .. · ·: . 
' . . ·' .
. .. _.· In de s tudiE� ·- . /:: :· . 
I , ,  "" ·  
• " ,,� .· \' I  ' :� 
· 
. . . 
van Desutter werd er
_ .
niet naar gezoc�t . ·  In _ 1 98 1  wer�en
_
hoge g e�alt en :·, ·
. · >" "<(�. 
' .  
' gevond en� Dit zou wij z en op contaminatie ' aan d e  oppervlakte .. ( inv.loed · {. . · .. '. : ·: ' • • • • • • , • I, ' o o 'P ' 
van landbouw) • .  D i t  kan op ·2 plaatsen optred�n :_; h.etzij  in ·d.e . toevoe.r- · ·.�: ., :�· 
léiding_ tussen de eigen l ij ke _ brc:m e� d� kelder
.
_s _;an het h?tel , -����ü·. i� ·- : . : . . 
. .:: 
de verbu izing van .de put zel f . · In de  nota v�n de . H�er P • .- P'iolo� - w�rdt :- . ·,.•, ;.: 
. . gesuggereerd ·�at bèi�e plaa t s en bij dragen t�t :de v'ero�_tre ini� i�g .' · .He{.
' ·;:<. :.
· : .: <· 
.. . . . . . - + 
. "·;... . .. . . . . . . ; . . . . ·. . � 
· wordt aanbevolen oo� N03 en NH4 te  analyseren zowel . �ap de . 
br.on • al s .
. 
· �>· .' . .. . . 
'aa.n de  overloop van de e i  terne (zie  nota  van. 25 · a)lgus tus  . ' 1 9 8 2 . v an � ·  Piolon) . • r· 
Het .i s  heel waars
.
chij nlij
.k dat  Kwart air . frea t i s ch �ate·r bin'!end·�_ing t·,·i� �e· : ·.>> 
o ' o 
o • 0 o 0 I 0 oo o ' •  : o : , � ! bovens te · 38 meter van de  verbuiz ing van de pu t, ,  die .doorgeroèst "  zou z�j n � �- !_. .• ·: 
. ' . . . . . . . . . . "  . · · . .  · . .  




' ,' ' • • ' • o • • :  o/ ." • . • '  I .". natuur l ijk artes�sch de�iet  1van · 9 · m3/ uur op de  topograf ische h�ogte yan · �· , ' ;  :-.: . . · . 
9 1!l (ma'aiye1d) -• . ;rn 1 95 9· naar aanleiding van .eèn pomp�roef werd �og . ..  • · . . :. ·: . : · . · '·:�.- . .. · 
i m3/uur vas t_gesteld . V_ermoed elij  k .  i's d e  water .stand mi . niet  m�e� boven . · .  · ··:. · ·  
. �. 
... . .. 
het ' maaiveld . · Derhalve is  het  _geraaözaam eventu eel ·bij komende ·Ïnons te·r� ,  .· · ' 
· · ter analyse te nemen na voldoend e · lang pompen , om . �e'Ker te  �·ijn �at het : :· 1 
· 
. . . -•. 
I • ' ' . · • ' 
-water uit  de diepte geanalys eerd wordt .  · ' ':
' 
. . · 
. . 
' .... 
: .,_ ' 
.. . .. •. ) . . - . • • ' . • • ••• 0 . · .: .. ; : .. :·; 
. .. :�: . :  ··: . . ...: � :  · .. ·; ... :. . , . .. � : .  0 • •  ·�· ; • • :: �:-. .  
• �;,....mê& ·"'y :SW 1 ""'4""' .-•• •c-.=-r - . ._ .....  _.
. 















v e  s ch ommel inge'{l in . h.et nitriet-gehalte kunnen samenbangeil met: de  · · 
inténs iteh. van het pompen ; al s. s te�k gepompt wordt , - is . ·de verhouding . · . : . : . . 
van sokkelwat er tot veroritre inîgd Kwartai� ·wate� gu.�s t ig�r ;  · hij . ·z�àK · .- : · \ · · :. 





. I . 
' ·, • : ·� .. Ind ien et:. geen . lek is  in de bovenste · 3 8  m .vari -de verbu i�ing · (Kwartair-:- ·. : ·  :, . ·  ,. , 
.waterlaag) dringt het oppervl akkig �ater waar.s ch1j�l �j k  lan�·s. ·: ��n . , . · . 
- , < defec�e cernentering o� doorgeroes t e  · verbui.zing. d06t: tot ·in:  de  .� okke
.
l .' 
. . . . . 
' .  . . 
. ·. : . . , 
op 350 m diepte_ ,  'vanwaar he t naar boven wordt  g epompt met het '  so_k�el-:­
water � .In d it ' g eval moet heel de  verbuiz ing vervangen· worden . 
I . .  
I •  
; . 
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Bru s sel , 1 1  j anuari 1 �-84 . · '· . ' .... ' · 
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taal res idu 
analys en). 
Cl  - · 





1 934 ·.· 
.. 3 , 04 f  . �/ 1 · totaal 
C l  
2 , 78 1 0  so4 · . . 
. 1 , 462  g/1  
' · 0 , 6 1 2  g/1  
( H  có3-+) Co3 
S iÓ� -.-
-o , 695 g/ 1  , N_o2 
N03 . 
-· ... 
o o .. I 












. · + 
. NH4 
Fe · 
. ' . 
� · . 
ill 
. � , 24 1 g/1 
· 1  ' 1 85 
0 , 435 1  
0 , 345 
0 , 0.1 2 
0 ("neant ".) 
0 ("néant'') 
·o , ooo4 g/1 
1 , 209 g/1 
0 , 0 1 9 
0 , 0097 . .  
0 , 0 1 25 . ·  : 
0 ("néant" 
· · O , ?  mg/1  












g/ 1 �. (Spa , Henry-Jean) 
I , 5 7 1  
0 , 42 2  
·· o ·  67 7 
. 
' 
.1 , 450 . 
0 , 024 
. . 
• 0 , 0 1 6  r • 
· 0 , 0 1 7 








Hco· ­. 3 
� --
S i  03 





. ++ �g . · 






. .  
3 , 937  g/ 
. I , 7. 1 0  g/ 
o , 4oo g/ 
o , i'i.5 
. 0 , 0 1 3 
g/ 
g/ 
. . 0 , 490 mg/ 
. . 
< 0 , 250 mg/ 
< 0 ,.050 mg/ 
· 3 , 94' . mg/ 
·1 , 5'oq g/ 
0 , 02.2 . g{ 
· o , q 1 6- : · g/ 
0 �02 1 ' . g/ 
mg/ 
: :  o � 46 : mg/ . ' 
-
. 
< 1 5' . ·. tig/ 
. :
- . . 
� ·. 





. - ... --
. .. 
: 
. + +  
· Pb . 
. .. . -· 
. ,. . . . · . . -�� -. ·� �lJg/ l Pb++. >· : )9  · , u'g/ 
. .
. _: . . ·. � . . � � .. 
' 
. .. . � ' . . ·�. ·. 
. : .. .. · · 
r •
• 
. . · ·.- . .  
. · .. . - !' . -
_. ... .. 
. ·· .. · ' J  
:. 
· . .  
·. ·  
- . . 





- · . . . ;- . . : . ' . . 
. -. . . . ... -·:-
-· : -· . pH . . 
kóndu�tiviteit .  . 




· - ·�� . 
'fi��dheid _/; . ..  ·:·"_ . ·.. . . . . .. . . ·� ,- a ' . ... • ' 
• •  • i • 
,• • •· • • -· • •. ";, • � .r -·. • • • • ': • 
# 
• 
o ,•' ,·�· • : "' • ' � '0 • • • .- , o  o • "' , • • ', o • • :  • • I : • :· . \·:�Ij. :: . .... � . .. :· :::-: ... :.: ·.:--::::<\:�- · >,> ... I . , ·f
' 
·. · . . . ' ·, .- '. : . . ·
�::.. 
-· . . .. 
: :� ' .  · ...
. 
-. ..: : : . . : ; ' . . 
• • • 4 • -�-. • • 
• .. • .. 










. . . . .. . . . . .  ·,: ; .. .·.· 
. ;'8 , 06 : -, 
. . . ... _. . 
6 • I oo 1.1 sI  cm 
. . . 
· > 1- l , 5°F 
. 
. . 
. . . . · .-
.
. · N pH . : · ··.: : . .  · . _ 8 ,· 1 2  :: ' N 




. .. .. . · en . 
kónëi�ktivi teit · · - · : 7 ;1 95 -�'' 
. . . . . . . . . ·. 0\ 
. • . . . . . · I\)  
: . .  . . ..: 
, .  
. : ... . 
. : . ... . � •. .. . . 
. . .  · . . . . . . . . . . . . . ... · . . ,· · . .  
, t;-
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Bor ing 8 2  te OE HAA N. 
L 
I 
.., � AV 
PLP..AT BREDENE 22W 
i J ! BACCAERT - . .. . . .  
N° 276 ( II/b ) 
BORIN G  
uitgevoerd te : DE HAAN ( KLEl·lSKERKE ) ( B2 )  
BIJ / POI-IPSTATION NI4W Weststraat 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografische ligging opgetekend ter plaatse 
grondstalen verzameld door : D E  BOORMEESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, . . : 5 ,  02m 
zakj es per 0 � 50m 
hl ad 








1 0  
1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5. 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
Bruinachtig gr� J S  mm. zand, weinig fijn  0 , 50 
schelpgrui s ,  mlkhoudend (k )  
Idem 1 . 00 
gri j s  mm zand, silteus , weinig fijn 
schelpgruis, kalkhoudend ( k )  
1 , 50  
Idem 2 , 00 
Idem 2 ,  50. 
Idem 3 , 00 
Idem 3 , 50  
Idem 4 , 00 
Idem 4 , 50 
Blauwachtig gr� J s  fi jn  zand , iets kleiig 5 , 00 
iets silteus , venige bandj es , schelpen ( o . a .  
Hydrobia ulvae ) k .  
Blauwachtig gri j s  fijn zand, silteus , 
schelpfragmenten , k .  
Idem 
grij s fijn  zand silteus , gemengd met slib 
en veen, schelpen ( Hydrobia ulvae ) en 
schelpfragmenten ( o . a .  Cardium) kalkhoudend 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 50 
Idem, meer veen bij gemengd . ( veen = kali�- 7 ,  00 
houdend 
gri j s  mm zand, schelpgruis en schelpfrag­
menten, schelpen ( Hydrobia ulvae ) , Nog 
bijmenging van venige slib ,  k .  
Idem 
Blauwachtig grij s fijn zand tot s ilt , 
sporadi sch veen brokj e ,  k .  
grij ze silt , kleihoudend, sporadisch 
veni�e bij-menging, schelpen ( Hydrobia 
ulvae ) ,  k .  
I dem 
grij ze silteuze klei , we�n�g schelpgrui s 
bijmenging van zandige veenbrokj es ,  k .  
grij s fijn  zand, silteus , weinig schelp­
gruis , weinig schelpen ( Hydrobia ulvae ) 
sporadisch venige brokj es , k .  
grijs  fi jn zand , weinig  silteus ,  weinig  
schelpgruis en - fr���nt j es ,  k .  
7 , 50 
8 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
1 0 , 00 . 
1 0 , 50 
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BELGISCHE GEOLOGISChE DIENST 
PLAAT BREDENE 22W 
J ,BACC.A$�T 
N° 276 ( II /b ) 
BORIN G 
uit gevoerd te : DE HAJU{ ( Klemskerke ) ( B2 )  
BIJ/ POl-1PSTATION Nt.'IH i-ie� t s  traa t 
door : SloffiT 
datum : 1 5 . 1 0 . 1979 
t opografi sche ligging opgetekend ter plaat s e  
gr ondstalen ver zame ld door : D E  BOORHEESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogt e  van het maaive ld , : 5 , 02m 
zakj e s  per 0 , 50m 
blad 2 




I dem met venige bandj es 1 1 , 50 
gr i j s  fi jn zand , s ilteus , b ijmenging van veenbrok j e s , k .  1 2 , 00 
bruin veen , hoofdz akelijk rietveen ( b ij menging van gr i j s 
26 
2 7  
2 8  
29 
30 










4 1  
42 
43 
4 4  
4 5  
46 
47 
4 8  
fi j n  zand 1 2 , 5 0 
bruin kle i i g  veen , gemengd met blauwachtiggr i j s  fij n  
zand ,  s i lteus waarin fijn s chelp grui s ,  k .  
Idem 
bruin veen , gemengd met gri j s  fij n  zand 
gri j s  fi j n  zand, s i lteus , fi j n  schelp grui s ,  k .  
gri j s  fijn zand ,  s ilteus , iets kleihoudend, schelp­
grui s ,  enkele veni ge brokj e s ,  z eer kalkhoudend 
gr i j s fij n  z and ,  s i lteus , schelp fr agment j es , mic a' s 
gri j ze silt , fi j n  schelpgrui s ,  mic a ' s ,  zeer kalk­
houdend 
Idem met kle ilenzen 
gri j ze klei ( s lib ) ,  schelpen ( Cardi um ) , we inig kalk 
Idem, b i j gemengd met fi j n  zand , s ilt eus , ve getat ie 
stengel ( waarschij nli jk doorgroe�n g )  
gri j ze kle i ( slib ) gemengd met b ruinac hti g gr i j s  
s ilteus fi j n  z an d  waarin fi j n  schelpgrui s ,  k . ,  weinig 
kalk 
gri j ze klei ( slib ) , sche lp fragmenten en s chelpen 
( Cardium )  
grij ze klei ( s lib ) gemengd met fi j n  s i lteus zand, 
s chelpen ( o . a .  Cardium e dule ) 
gri j s s i lt eus fi j n  zand, klei ge laagj e s ,  k .  s chelp­
f'ragm. 
Idem 
grl J S  �� zand, iets s i lteus , kle ibr okj es , schelp frag­
ment e n ,  c k  
I dem ( met fragmenten v an  Ostr e a )  
gr i j s  mm z and, klei laagj es , veel schelp fr agment en , 
enkele schelpen ( Donax, Spih ula , s ubtrunc at a )  
I dem met kle in s ilexkei t j e  (0 , 5cm) 
gri j s  mm z and, kleilagen , schelpen ( C ardium edule , 
��coma balthica)  en schelp fragm .  
Idem 
gri j s rnm zand, klei laag j es , schelp fr agment en , k .  
gr ij s st erk s ilt eus fi jn zand , k .  
1 3 , 00 
1 3 , 50 
1 4 , 00 
1 4 , 50 
1 5 , 00 
1 5 , 50 
1 6 , 00 
1 6 , 50 
1 1 , 00 
1 7 , 50 
1 8 , 00 
1 8 , 50 
1 9 , 00 
'1 9 '  50  
20 , 00 
20 , 50 
2 1  , oo 
2 1 , 50 
22 , 00 
22 , 50 
2 3 , 00 
23 , 50 
. 24 , 00 
-AV BELGISClili GEOLOGisófr? �tJhls1 
PLAAT BREDENE 22W 
J ,  BACCAERT 
N° 276 { II/b ) 
BORING 
uitgevoerd te : DE HAAN {KLEl-iSKERKE) ( B2 )  
BIJ /POHPSTATION NI-n� We ststra�t 
door : Sl,IET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografische ligging opgetekend ter plaatse  
grondstalen verzameld door : DE  BOORMEESTER 
boringsmethode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, - . : 5 , 02m 
zakjes per 0 , 50m 
blad 3 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
49 
50 






























8 1  
grij s mm . zand , schelpgruis en - fragmenten , 
gr�JS  silteus fi jn zand,  enkele kleibrokj es , we�n�g 
schelpjes { kleine Hacoma) enkele schelpfragmenten , k .  
grij s  mm zand, i ets s ilteus , schelpfragmenten , k .  
Idem 
gr�JS  1 /2 grof zand tot mm zand , zeer veel schelpgruis 
plat silexkeitj es ( 0; 50 } cm) ( Strandfacies ) 
Idem 
Idem met meer grotere schelpen en schelpfragmenten 
{ Cardium Aequipecten opercularis ,  Ostrea )  
grijs  1 / 2  grof tot mm zand , veel schelpgruis en  grove 
kwartskorrels ( strandfac ies ) 
grij s mm zand, fijn schelpgruis 
Idem iets silteuser , met s ilexfragmenten 
grij s mm zand , schelpgruis  
grij s 1 / 2  grof tot mm zand , veel schelpgruis  ( strand­
facies ? ) 
Idem 
grijs  mm zand, iets  silteus schelpgruis 
Idem 
Idem, fragment van Peeten 




Idem ( met Donax)  
gri j s  mm zand, i et s  silteus , weinig fijn  s chelpgruis 
Idem 
grij s mm zand, kleine s che�pjes ( kleine Donax) s chelp­
gruis 
Idem 
Idem (met Ivlacoma bathica)  
�ri j s  mm zand, iets silteus , fijn  schelpgruis en 
kleine s chelpj es 
Idem met s ilexkeitj e ( 1 cm) 





Idem ,  meer s c h e l p frament :i e s  
24 , 50  
25 , 00 
2 5 , 50 
26 . 00 
26 , 50 
2 7 , 00 
27 , 50 
28 . 00 
2 8 , 50 
29 , 00 
29 , 50 
30 , 00 
30 , 50 
3 1  , oo 
3 1 , 50 
32 , 00 
32 , 50 
33, 00 
33 , 50 
34 , 00 
34 , 90 
35 , 00 
35 , 50 
36 , 00 
36 , 50 
37, 00 
37 , 50 
38, 00 
38, 50  
39 ,00 
39 , 50 
40 , 00 
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BELGIS CHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT BREDENE 22W 
J .  BACCAERT 
H 0  276 ( I I /b )  
BORII� G  
uit gevoerd t e  : D E  HAAN ( KLE�EKERKE ) (B2 )  
BIJ/POMPSTATION NNW We s tstraat 
d oor : SHET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
t o.�.,ografi sche ligging opget ekend ter plaat s e  
gronds t alen verzameld door : D E  BOOID1EESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, � '· : 5 ,02m 
zak j e s  per 0 , 50m 
blad 4 









1 0 1 - 1 02- 104  
1 05- 1 06- 1 08 
1 09-.!..l.l- 1 1 2 
1 1  3- 1 1 4- 1  1 6  
1 1 7- 1 1 8- 1 20 
1 2 1  
1 22 
1 2 3  
m 
1 2 5  
1 2 6  
1 2 7  
Idem met kleiige laagj es 
mengs el van fij n  bleekgeel hoeki g zand en br okken 
gr oenacht i ge s ilti ge klei ; de kle i is kalkloos en 
glauc oni ethoudend 
mengs el van zelfde groene glauconiethoudende s i lt i ge 
tot fijnzandige klei ( kalkloos ) en middelmati g  bei ge 
zand , slecht ge s orteerd en h oeki g ,  met s chelpresten 
( naval ? )  
zelfde groenachti ge s ilt i ge glauc oniethoudende kalkloze 
kle i , minder zandbijmenging, geen s chelpresten 
n1engs el van zelfde groene tot gr i j s groene fi j n z and i ge 
glauc oniethoudende klei en bei ge gr i j ze s i lt i ge kle i , 
alles zonder kalk 
i dem d och met bijmenging van fi j n  h eterogeen b e i gegri j s  
kalkhoudend zand ; een paar glimmers 
i dem 
idem doch weinig z andbi jmenging 
overwegend gr i j sgroene s i ltige tot fij n z an di ge kle i , 
glauconiethoudend, l i cht kalkhoudend , nog een beetj e 
beigegrij z e  s i ltige klei (blijkbaar afwi s s eling van 
meer z andige en klei i ge laagj es ) 
i dem, licht kalk- en glimmerhoudend 
blauwgri j ze s i lt i ge en glauconiethoudende kle i met nog 
een beet j e  ins lui t s e l s  van grij sbe i ge s iltige klei , 
monster 1 1 1  i s  licht kalkhoudend, de r e st kalkloos 
idem, alle s  li cht kalkhouden 
i dem, kalkhoudend , de klei wordt vetter en minder 
s i lt i g  
gri j ze tot bei gegri j ze vette p last i sche klei met in­
s luit s els van gr oene s ilt ige glauc oniethoudende klei 
( naval ? ) ;  licht kalkhoudend 
i dem, l i cht kalk- en glauconiethoudend 




idem, de inslui t s els van groene s ilt ige klei worden 
minder belangr i j k  






49 , 50 m 
50 m 
52  m 
54 m 
56 m 
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BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
P LAAT BREDENE 22W ' 
J ,  B.ACCAERT . 
N° 276 ( II /b )  
BORING 
uit gevoerd te : D E  HAAN ( KLE!-1SKERKE ) ( B2 )  
B IJ/POHPSTATION NMW We-ststr aat 
d oor : SHET 
d atum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
t opogr afi sche ligging opget ekend t er plaat se 
gr ondstalen ver z ameld door : D E  BOOR��ESTER 
borin gsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld , : 5 , 02 m 
z akj e s  per 0 , 50 m 
blad 5 














1 4 1  
1 42 
1 43-� 
1 45- 1 46 
1 47- 1 49 - 1 50 
1 5 1 - 1 5 4  
1 55- 1 58 
1 59- 1 6 1 - 1 62 
1 63- 1 66 
1 67-1'70 
1 7 1 - 1 7 4  
1 75-ï"78 
1 79- 1 82 
gri j ze vette plastische kle i met hier en daar 
nog een stukj e groen glauc onieth�dend s i lt i ge klei ; 
de gri j ze klei i s  kalkloos , de groene licht kalk­











i dem + een paar brok j e s  bleekgroene kalkhoudende vastere 
klei 
z e lfde gri j ze vette plast i s che kle i met enkele brokken 
bruingr ij ze hardere kalkhoudende en glauconi ethoudende 
s iltige klei 
idem, brokj es bleekgroene klei en bruingrij ze kalk­
houdende en glauc oniethoudende s i lt i ge klei 
i dem; de gri j ze klei is lichter en w aarschi j nli jk vana f 
1 36- 1 40 ( ? )  m als naval t e  bes chouwen .  
i dem met b�jmenging van middelmat ig s le cht ges ort eerd 
heterogeen zand 
idem, minder zand en meer brokken bruingrij ze s iltige 
klei t ot s i lt ,  alles kall·�- en gls.uconi ethoudend 
gri j ze kleii ge p ap met brokken bruingrij ze kalkhoudende 
en glauc oniethoudende s ilti ge klei en brokken groene 
glauconiet- en kalkhoudende s i ltige kle i met bijmeng­
ing van het zelfde zand als hi erboven . 
i dem 
i dem maar minder gr oene en bruine kleibr okken, meer 
zand 
idem, enkele zeldzame mm grote s chelpbr ok j e s  







1 00 m 
1 04 m 
1 08m 
1 1 2 m 
1 1 6 m 
1 20 m 
1 24 m 
1 2 8  m 
1 32 m 
1 36 m 
1 40 m 
1 44 m 
1 48 m 
1 49 m 
1 50 m 
1 52 m 
1 56 m 
1 5� m 
1 60 m 
1 62 m 
1 64 m 
1 66 m 
1 68 m 
l 
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uitgevoerd te : DE HAAN ( KLENSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/ POtviPSTATION NHW We·-st'straat 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
t opografische ligging opgetekend ter plaatse 
grondstalen verzameld door : D E  BOORHEESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte  van het maaiveld , : 5 , 02 m 
z akj es per 0 , 50 m 
blad 6 
Aard der grondlagen B·ewaarde monsters 
1 83- 1 86 
1 87-1'90 
1 9 1 - 1 9 4  
1 95- 1 98 
1 99-202 
203-206 
207-2 1 0  
2 1 1 -2i4 
2 1 5-2 1 8  





2 39-2 40 
2 4 1 -2 42 
243-2 44 
2 4 5-249 
25 1 -25 4 
2 5 5-2 5 6 






idem ( in monster 203 kleine -paar mm -limoniet { ? ) 
concretie ) 
idem ( het zand wordt iets grover ) 
idem 
idem 
idem ( zand wordt terug fij ner ) 
idem ( zand wordt terug grover ) 
idem maar vanaf hier zi jn de s iltige kleibrokj es 
gri j s groen en grij s ( overwegend) ( licht kalkhoudend­
glauc oniethoudend ) 
idem, zeer weinig tamelijk 
idem, de kleiige pap wordt 
z and (NB vergis s in g  met de 
opgave ) 
idem 
fij n  zand 
zeer rijk aan zeer fij n  
nummering of met d e  diepte-
kleiige pap met veel  fijn zand, brokken bruine en 
} 10 m 
1 72 m 
1 74 m 
1 76 m 
1 78 m 
1 80 m 
1 82 m 
1 84 m 
1 86 m 
1 88 m 
1 90 m 
1 92 m 
1 96 m 
1 9ï m 
groene kalk-en glauconiethoudende s iltige kle i ,  veel 
schelpgruis en s che lpbrokken ( kleine bivalven en gastro­
poden - Valuta ? Turritella, Natic a, Polinic e � ,  ge­
limonit is eerd zeeegelt j e ) gerolde grindkeitjes  ( tot 
3/ 4 cm) grij ze en blauwgrij ze s ilexscherven . 
idem, zeer veel  schelpbrokken en schelpgrui s  ( zelfde 
als hierboven + Anomia en oester fragmenten ) en kapot 
gebroken gerolde blauwgrij ze s ilexkeien : cm)  
idem, minder kleibrokken , sterk zandig (middelmat ig 
1 98 m 
200 m 
zand ) zeer veel schelpen en s chelpbrokken en gerolde grij ze 
tot grij sblauwe s ilexkeien . Schelpen : vnl . grotere 
bivalven ( As tart e ?  en Valuta ) ( NB vergi s s ing met de 
nummering ! ) 
fi jn glauc oniethoudend zand in een grij ze kleiige pap 
met nog enkele sporadische kle ibrokj e s  ( groene en 
bruine naval ) en een beet j e  fijn schelpgrui s 
i dem 
















ELAAT BREDENE 22W 
t) ,  BACCAERT 
N° 276 ( II /b )  
BORING 
uitgevoerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE) ( B2 )  
BIJ/POHPSTATION NMW We!?ts�raat 
door : SHET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1979 
topografische ligging opgetekend ter plaatse 
grondstalen verzameld door : DE BOOJU.lEESTEH 
borine;srr.ethode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, · : 5 , 02m 
zakjes per 0 , 50m 
blad 7 
Aard der grondlagen 
1 2 3 S1 1 7 5  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Bewaarde monsters 
359-362 fijn  zand in bleker { ? )  gr1 J Ze boormodder 
met nog enkele kleibrokj es ( naval ) 208m 
2 1 0m 
2 1 2m 




idem, met fi jn schelpgruis 
�dem, méér fi jn schelpgruis  
I 375-376-378 
'_) 
idem, zeer veel zeer fijn  schelpgruis 
idem, ( in monster 376 een paar hoopjes middel­
matig zand met grover schelpgruis ;  het zand i s  
heterogeen en  glauconiethoudend ) 2 1 6m 
2 1 6 , 50m l 379 380 









4 1 o-m 
4 1 4-4 1 7  








45 1 -ill 
45 4-457 
idem 
zelfde fijn tot middelmatig glauconiethoudend 
heterogeen zand met middelmatig  schelpgruis 
( enkele gastropoden )  en s ilexrolkei-schilfertjes 
( +  kleibrokjes , naval ) 
terug fijn  zand met fi jn  schelpgruis 
idem ( paar grove s chelpbrokj es in monster 385 ) 
N .B .  2xnr 383 ! 
idem 
idem doch grover s chelpgrui s ( oester ? stukj es , 
fragment van echinoderm) 
idem, fijn  schelpgruis  
idem, middelmatig schelpgruis 
idem 
idem doch alles zit nu in een witte tot bleek­
grijze krijtachtige of mergelige pap ,  in monster 
399 daarenboven enkele zwarte s ilexschilfert jes 
witte kri jtkorrels in een witachtige kri jtige 
pap ,  met schilfers zwarte silex;  kleinaval + 
naval van hogerliggend schelpgruis 
idem, zwarte en bruine s ilexschilfers 
idem 
idem, minder silexschilfers 
idem, hoofdzakelijk bruine s ilexschilfers 
idem, weinig silex 
idem 




idem, naald van echinoderm 
idem; de krijtkorrels worden licht jes  glauco­
niethoudend 
idem 
2 1 7m 
2 1 8m 
220m 
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J .BACCAERT 
N° 276 ( II/b ) 
BORING 
uit ge voerd t e  : DE HAAN (KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POI>!PSTATION NI>lW Wes t straat 
door : SNET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
top ogr a fi s che liggin g opgetekend ter plaat s e  
grondstalen verzameld door : DE BOOffi•ffiESTER 
b or ingsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, · ·. : 5 ,  02m 
zakj e s  per 0 , 50m 
blad 8 
Aard der grondlagen Bevaarde monsters 
4 5 8- 4 6 1 
462- 465 
466- 469 
470 - 4 72 
idem 
idem, + e•�ele geelgrij ze hardere krij tkorrels 
i dem , zonder de hardere krijtkorrels van h ierboven 










. 474-477 idem, de s il�xschilfers Z � J n  overwegend bruin 
..; 478-"4ëï . idem, zvarte en bruine s ilexschilfers 
482-tB5 idem 
486- 89 idem, de hardere kri j t deeltj es zijn niet meer 
270m 
ge elgrij s 
490-493 
494- 497 
498- 5 0 1 
502-505 
506- 5 09 
5 1 0- 5 1 3  
5 1 4- 5 1 1  
5 1 8- 5 2 1 
522- 525 
526-529 
5 30- 5 3 3  
.. ' 5 34- 5 37 
5 38- 5 4 1 
5 42-5 4 5  
5 46-5 49 
550-55 3 
5 5 4 -
maar gr ij s ,  s teeds glauconiethoudend 
idem, de hardere kr i j tbrokjes z i j n  zeer schaars 
globaal gr i j zer en glauc oniethoudend krij t ;  weini g,  
overvegend bruine s i lex ; steeds kleinaval van hogerop 
idem , zeer veinig s ilex 
idem, pr aktisch geen s i lex 
idem 







s i lexscherf 284m 
idem, het kr i j t  wordt s terker glauconiethoudend 286m 
idem, minder harde krijtstukj es 288m 
idem, veel bruine s ilexscherfj es 290m 
idem, minder s i lex, méé r  harde krijt s tukj es 292m 
i dem, veel kleine bruine en gr i j sbruine s ilexs chilfer-
tj es 294m 
idem, minder harde kri j t s tukj e s ,  veel zwarte s ilex­
s chilfer s 
b i j n a  uit s luitend harde grij ze glauconietrijke kri j t ­
stukj es met n o g  vat zachter vit krij t ( naval ) bruine 
en zwarte s i le xs chilfers 
i dem, doch zéér veinig krijtbrok j e s  ( overve gend klei­
naval ) enkele r oodac ht i ge kleiige brokjes 
i dem, méér r o odachtige kle iige brokjes 
idem 
idem 
Gekernd vanaf 304, 30m . 
30 4, 30 - 305m 
violetgrij ze t amelij k  mas s ieve 
vertikale spli j trichting ( 70 à 
( 1mmm) witte kwart s ( ? )  adert j es 
Sulhori zontaal 
kwarts of.yllade , suh-
800 ) ,  een p aar dunne 
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uitgevoerd te : DE HAAN ( KLE�EKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POMPSTATION Nl'1W Weststraat 
door : St•lET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografis che li gging opgetekend ter plaat s e  
grondstalen ver zameld door : DE BOOR�mESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld , 5 , 02m 
zakj es per 0 , 50m 
blad 9 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
30 4,80-30 4 ,90 
30 5. 65-30 6m 
309.75-3 1 0  
3 1 1 • 30-3 1 1 • 70 
kwart s  ( ? )  adertj e s  op 304 , 85m . Geen kalk 30 5m 
305-306m 
idem, op 305 , 80 kontakt t us s en p akket met subvertikale 
( 70-80° ) en vertikale ( 90° ) spli jtrichtin g ;  steeds wit 
dooraderd . Hier en daar subhori zontaal wi t bandj e  306m 
306- 30 7m 
i dem . Schistosit eit 70-80° 307m 
307-30 8m 
idem . Krui s in g  tus s en subvertikale en s ubhori zont ale 
witte adertj es rond 30 7 , 30m . Komplexe s chis tos it eit , 
kle ine intr aformati onele breukj es 308m 
307, 1 5-30 7, 30 
308-309m 
idem , s chisto s it eit variërend rond 70-80° . Minder witte 
adert j es . ( De adertj e s  vogen s teeds de schi s tos i t.ei t 
o fwel s t aan ze loodre cht daarop . )  309m 
30 8 ,70-308,80 
309- 3 1 0m 
idem, iets violetter ; superpos itie van splijtrichtingen 
( vertikaal en ! 60° } 
3 1 0-3 1 1 
3 1 0m 
idem ; spli j trichtingen ! 45° en 60° 3 1 1 m  
3 1 1 -3 1 2m 
idem ; spli j trichtingen o�lleren r ond de vertikalit eit 
overwe gend ( superpos it ie van vertikale , s ubhori zontale en 
60° ri chtingen ) 
3 1 2m 
3 1 2-3 1 3m 
idem, s chistos iteit overwegend s ubvert ikaal ( 70-80° ) 3 1 3m 
3 1 3-3 1 4m 
idem; s teeds s uperpos itie van spli j tricht ingen ( 30° en 
s ub vertikaal ) witte adert j e s  t amelijk onregelmati g  
3 1 3, 4 0-3 1 3,70 ( witte vlek op 3 1 3 , 60m ) 3 1 4m 
3 1 5 ,80-3 1 6m 
3 1 4-3 1 5m 
idem; we inig dooraderd . St eeds w i s s eling van hoger-
genoemde spli jtri chtingen 3 1 5m 
3 1 5 -3 1 6m 
spli j trichtingen + 60° en s ubvert ikaal 3 1 6m 
3 1 6-3 1 7m ' 
idem, s uperpositie splij tri cht ingen s ubhori zont aal ,  60° , 
witte adering prakt i s ch vert ikaal 3 1 7m 
l � ) � .L .l l ?  
JI Av DELUISCIIE GEOLOGISCHE DIENST 
�LAAT BREDENE 22W ] .J . BACCAERT 
] N° 276 
BORING ] uitgevoerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POlviPSTATION :NMW Weststraat 
door : Sl-IET ] datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografische ligging opgetekend ter plaatse  
grondstalen verzameld door : DE BOOR��ESTER ] boringsmethode : i�spoeling + gekernd 
hoogte van het maa�veld , - - � : 5 , 02m 
zakj es per 0 , 50m 
] blad 1 0  
Aarde der grondlagen Bewaarde monsters 
] 
] 3 17,90 





J0 , 00-4 1 , 50m 
4 1 , 50- 1 36 , 00m 
l 1 36 , 00-226 , 50m 





3 1 7- 3 1 8m 
idem, ; splijtrichtingen + 30° en 60° ; witte adering 
volgt vnl 30° en 60° richting . De rots  wordt iets 
massiever . 
3 1 8-3 1 9m 
idem, witte adering + vertikaal ; splij trichting . 
hoofdzakelijk 30° . 
3 19-320m 
idem; splijtrichtingen vertikaal, horizontaal en 60° ; 
weinig witte adering . 
320-32 1m  
idem ; splijtrichtingen vertikaal , 30° , 60° en  subhori­
zontaal ; witte adering vertikaal . 
Voorlopige Interpretatie : 
Formatie van Vlaanderen ( Holoceen en Pleistoceen ) 
Ieper formatie ( Y.c + Yd ( 7 )  ) ; Klei van Ieper vanaf 60m 
3 1 8m 
3 1 9m 
320m 
Landen Formatie C'�c.u .. :(l).. ..... . 
Krijt ( Krijt van Naisieres tot 258 ,  OOm; "Fortes Toises " ( ? )  tot 299m. ) 
( Senoon ( ? )  - Tur�on . )  
( geboord ) : Paleoz ische Sokkel - Massief  van Brabant . Assise van Oiskerck 
( Re · iaan - Rva 1 of Rva 2 .  
J .  BACCAERT 
I 30/ 1 1 /79 
�--· -- -
45 ( fl l )  
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BIJLAGE 2 GEGEVENS VAN ENKELE LANDENlAANPUTTEN 
5 5 81 4 4 5  
!�rdkundige D i en e t  
,. Wl Belgi l! .  
� r .  2 1 0  ( IV) . G �T UB�iHll� PUT 
ui tgev oerd te 
:.;.t;.:Jl::\U � G .:;  b i J 
de h B B e r i j  .IJJ:: 
.1-'.c. V r;n, .liaron d e  
� l::e relaWl, door 
o�. r . V  . .  l:  III LL.w , 
Vli.ll ST-,JiliHl .::� 1 f�· ilo..J t 11 H', r.: J •�(Jl') __j 
t i j  B�U�G i .  . 
Topogru:!'i e clle l i gbint opt;; e t e .lr. ond d cor CL . .  i;;�.::/1.., dlly 
u e  ;t; Juli 1 ';;14 9 .  
G Z .<: � gron d e t &.J. en ver�:�.ow el d .  
;.,...·,,.u.ns d e r  ,.er.k en 1 S c p t a:nbor 1 !:14 !:1 .  
borin6sw e t n oà e : • e t  ine poel ing . 
Ope envolg�na e d i Lm e t �rs 1 l Vd  � .  
A ard d e r  pom p  1 � 1 - t on pom � • 
.!Ji e p t e  VWl he t l''L t er 1 vl o e i en d e  pu t ,  .a: e t  e e n  d e bi e t  
Y 6.1l  l .: . Ul;O l i tere p e r  uur . 
Benad e rence hoog t e  V l.oll d e  be��ne gron d ,  boYen d e  
�: e eepi�Lel 1 + � .  
T o t a l e  d i ep t e  1 25l m ,  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WATER ANA LY S E  Nr __ 55.L�J 0 ......... ·- ·-· ·····-· · 
Onderz�k �··------·--····-······-··--LP..n.de.ni.a.v.n .. _ ..... _. 
Datum en uur van staalneming ....•.. ..... 5/.9/.7.;5 .... _ ...... {..1..1 .. ,45 ) 
Staalneming door ··········-··-··········-················�··!P .. � .. Q .. �.��--�-� .. • .. �9. .. �.P· 
Datum van analyse ·-·············-·······-·············J .. 0/.9/.7'3.. ............................. .. 
Analyse door ····----····----·---.)�.� .. r� -D • D.o. ...... 0 ......... -.... . 
Stratigrafie ---- ----·--····- ·-.. ·---/ ............. --·--··· 
Vrij co2 ... --.. --·---� .. ·-··---.. ·-··-···/----·-···-··········· 
Resistiviteit (0 m ) -··-·············································-................... ............ _. __ _ .. . 
Geleidbaarheid (f-IS/cm) ... _., ............ ..................... 7 ..... 7.65 ............................ . 
pH -··-···-······-· -···-·······-········ ...... _ ........... -..................... B.,J . ........... -...... . 
Bezinkbare stoffen ............................................................................ 0 ........................ . . 
Agressief CO� ( mg/1) ....... ·---······-.. ----................. 0 . .. ...... . __ 
Organische stoffen, koud 3 min (mg/1 02) - ...•.•......• _C>.._ ........ .............. . 
Orga n ische stoffen, warm JO min (mg/1 02) ............. 0 • 61 ............ . 
Opgeloste 02 ( mg/1) ............................... ...... ............ ... ...... .......... 9 .... 0.0. ... ....... . 
B. 0. D. 5 dagen 20"C (mg/1) ----······--···- -4- , .. �0 _ 
Alkalitdt t. o. v, fcnolftalcïnc (Fr. •) -· ---.. -·.-·Jt .......... -...... _ 
Alkalitcit t. o. v. methyloranje (Fr. •) ......................... 4.7.,.3.0 .......... .... . 
Si02 (mg/1) ·--··· ···----·--·� .. -·-······----.. ·--·-····e.., .. l� ........ ..... .. 
lonenbalans 
Kationen Faktor mg/1 mé 
Kaarthlad ·-·-··-- - -··· ··-Ue.i .s t  ...... -··-···-
Gemcer.te ······- ·------��a�e .-t�.�-�È_r'.:!.Ut;e _)  
Peil maaiveld ...... ............... ...... ±..3...t.5-.tL . .... ..:... 
Peil grondwater ·--···-··--···-1 ..................... -.... _ _ .. .. 
Diepte .................... -... �-·· ..•. . ?4:7. . . P .. ...... . . ···-
Kleur + troebelheid ....•.•........... klcur�ooa _ . ... . hc�dcr_ 
Temper"tuur van luch t (" C) --.. --··�--.2 1_ . 9 
Temperatuur van water ( " C) - --·-········--1.9., 5 
Reuk ·---······-·-· ---- ... --- ··--·-···- ······-···-;Lo o s. 
Smaak ........................ ... .... . --··· -...... ........... . .  z .  brakk 
Verdompingsrest/1 05"C ( mg 'l )  .. 5 ... 595--- -· .. · ···-·--· 
Verassingsre•t/6il0"C (mg!l) .-............. _,. 5 ... 3.f/l._._ .. 
Zwe,emlc stoffe n / l ll'i"C ( mg d )  4 , 2  
Zwc,·ende stoffen ' !JfJ()• C ( mg 1 )  -.. ·-·-·-... -... ] .. t .�---....... , ..... 
Zwev�nde stoffen klc111 geel oranje . ... _ 
Zwevende stoffen �-� calci natie,·erlie, . . . ....... .. . .  2.0., 543 
Totale hard heit! (Fr. ") _ ...................... .. -....... - 1 8, 343 
Tijdelijke hard heit.! ( Fr. " )  ...... . .. _ ...... . _ ............... _ .... G.r .. 200 
Bl i j \'ende h"rdhcid ( f-t . ") 
Anionen Faktor j mg/1 l mé 
Na +  23,00 ... 1... ... 9-;.4-,.20 ........ ........ 84.,.095 .. .. Cl-
39,096 _____ 4J .. . 11L .... ...... . .  1.,..067 .......... ...1 so,--
- � ·----35,46 , .2- .. 44-J -...... ... ...  . J.. .. GO.,B92 _ 
48,00 ......... 5.5+. ,.5 J._ .. ! u . • 615  K +  
ca+ +  
Mg+ +  
Fe+ + + (+Fc + + )  
Mn + +  
NH,+ 
H+ 
Totaal ( + )  
20,03 ....... _ .... 3.2.,.30 ......... ............ 1.,613 . .... 1 NOa-
12,16 ............... .3.2., 4  .. 6. , ...... ............ 2.., .6.6.9 .... ..... N02-
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